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MARC JUANEDA
ANALITZA LA
PROBLEMÁTICA
DE LA
CIRCULACIÓ
Mil vehicles nous, de gener a agost d'enguany
MANACOR:
UN POBLE INTRANSITABLE
Estará mig any inactiu
BIEL COMPANY
«Tornaré els doblers
de la meya fitxa al
Manacor»
AP abandonà la Sala
NO Hl HAGUÉ
ACORD PERA
PUJAR LA
CONTRIBUCIÓ
CLUB 7
Existe gran expectación
EL LUNES, JULIO ANGUITA
EN S'ERA DE PULA
La CA. ho ha declarat d'utilitat pública
JA ES PODEN EXPROPIAR
ELS TERRENYS DE L'HOSPITAL
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Comunican a sus clientes y público en
general el traslado de su Consulta a la
calle Soledad, n° 8, a partir del próximo
día 17 de Octubre.
Mantenemos el mismo teléfono 55 21 56
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U na de les necessitats més imperiosos de Manacor/ciutat és lad' aparcaments; és un fet tan clar que no precisa gaire comen-taris. L embull circulatori del centre de Manacor, i de bona part
de la resta del poble, del que ens  ocupàvem
 al número passat a I" article
editorial I que a aquest número de 7 Setmanari s' ha tractat amb ampli-
tut, parteix quasi sempre de la manca d' aparcaments.
És cert, malgrat tot, que no és aquesta ni la primera ni la única necessi-
tat de la ciutat, sobretot mentres els carrers seguesquin sonso ser asfaltats
en la seva totalitat. I la veritat -i dit encara que sia dins un
 parèntesi- és
que l' estat de molts de carrers és lamentable i vergonyós, sobretot en
temps de plujes, com ara mateix. No és la primera necessitat, però sí és
de les primores i més urgents a resoldre si es vol que aquesta ciutat sia mí-
nimament habitable.
Ningú no nega que el creixement del parc automovilístic de Manacor 1
el seu termo sia exagerat: mil vehicles nous en els primers vuit mesos
d' enguany; tampoc es pot obviar la realitat del casc antic de Manacor,
que sembla tallat per accident, amb carrerons estrets i tortuosos. Però si
alxó és així, no és menys cert que l' obligació dels  polítics és donar -o in-
tentar donar- solucions als problemes que es plantetjen al poble i no
només això, sinó donar solucions de futur per als problemes actuals.
Distints pdítIcs Integrants del Pacte de Govern -ja no m' atrevesc a dir
de Progrés- han parlat repetides vegades d' aquesta necessitat i han
plantetjat distintos alternativos, les més conegudes de les quals són la 'Ilo-
ta de Joan Ulteres/Llaurador/Amistat I Na Camel.la.
Ara fa una mica menys que un any es va donar a conéixer el projecte
d' aquesta illeta; es feren gestions amb els propietaris de les cases que
I" envolten I... ha entrat dins un «impasse» que sembla de dificil sortida. Al
mateix temps que parlava d' aquesta possibilitat, J.M. Francia, President
de la Comissió de Serveis Generals, afirmava que si no es podía dur a
terme el projecte de Joan Lliteres, es feria el projecte de Na Camella. Ni
un ni I" altre semblen dins l' objectiu immediat del Pacte, ja que de l' en-
deutament previst per enguany no hi figurava la creació d' aparca-
ments.
La veritat és que amb el creixement actual de vehicles a Manacor no
será suficient amb la creació d" unes dotzenes de nous aparcaments;
amb això hi ha tan sois pels que es destrueixen d' any en any aquí i allá.
Es necessiten projectes ambiciosos I amb projecció de futur. Els pegats
tenen l' inconvenlent de la provisionalitat i que no arriben mai a resoldre
el problema. Aquí manca una voluntat clara i una decissió més clara de
resoldre la manca d" aparcaments. I millor si és abans que el poble perdi
la poca habitabilitatque conserva encara.
Antoni Tugores
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Xisco Ouetglas visita el CDS-Manacor
OVA cosca 
Aprovat pel Consell de Govern de la Comunitat Autónoma
L'Hospital de Manacor qualificat d'utilitat pública
Els terrenys podran ser expropiats
La Comissió Provincial d'Urbanisme va aprovar
divendres dia 7 d'octubre la qualificació d'utilitat
pública pal futur hospitat comarcal que es construi-
rá a la nostra ciutat.
El mateix divendres Jaume Llull, Batle de Mana-
cor, va fer saber a la Comissió de Govern de l'Ajun-
tament de Manacor, que per part del Conseller Ad-
junt a la Presidencia se li havia estat comunicat que
el passat dijous 13, el Consell de Govern de la Co-
munitat Autónoma declararia d'urgència l'expe-
dient d'expropiació deis terrenys per a la construc-
ció de l'hospital.
S. Carbonell.- La premsa provin-
cial publicava dissabte passat la no-
tícia de la qualificació d'utilitat públi-
ca dels terrenys allá a on s'ha de
construir l'Hospital Comarcal.
Segons apuntava la premsa pro-
vincial, el Director General d'Urba-
nisme, Gabriel Ramis d'Ayreflor, de-
clarava que ja es pot otorgar la lli
cència d'obres.
Amb la declaració d'expedients
d'urgència per part del Consell de
Govern de la Cumunitat Autónoma,
ja es pot passar a l'expropiació dels
terrenys.
Cal tenir en compte, que l'Ajunta-
ment de Manacor en el seu ple ordi-
nari d'octubre, celebrat dia 4, va
aprovar el demanar un préstec -a
l'operació de crèdit- per a l'adquisi-
ció dels terrenys de l'hopital, la xifra
es situava en uns quinze milions de
ptes.
BUS URBÀ: CONCURS DESERT
La convocatòria per a la contrac-
tació de l'arrendament de dos auto-
busos urbans, a la qual s'hi presen-
taren les empreses AUMASA i EMT,
va ser declarada deserta divendres
dia 7 d'octubre, per part de la Co-
missió de Govern, ja que les pliques
no complien les condicions.
L'Ajuntament de Manacor llogarà
dos autobusos a una empresa, pel
sistema de concert directe. Servei
que possiblement es farà extensiu a
tot el terme municipal de Manacor.
AUMASA ES RESISTEIX
Dia 5 d'octubre acabava el con-
tracte de lloguer del dos autocars
d'AUMASA amb l'Ajuntament de
Manacor. L'Ajuntamentent en ple
aprovava dia 4 el donar per finalitzat
el servei, tal i com
 comentàvem
 la
setmana passada.
El fet és que el bus urbà va seguir
funcionant fins divendres dia 7,
sense el permís municipal, utilitzant
els bitllets propietat de l'Ajuntament.
La Policia Local va anar a aturar
els autocars, els xofers es varen re-
sistir al.legant que l'empresa els hi
havia donat ordres de seguir amb el
servei.
El servei no es va aturar fins que
la Policia Local no va presentar als
xofers una ordre del Batle -es va
haver de consultar al Jutge- i encara
així no ho feren de bon grat.
Pel que hem pogut saber AUMA-
SA ha posat un recurs en contra de
l'escrit de la regidora Vadell, un avís
cautelar, ratificat pel plenari, escrit
que recordava a l'empresa l'acaba-
ment del contracte.
VISITA DE XISCO QUETGLAS
Xisco Quetglas capdavanter del
CDS a nivell provincial, va visitar di-
vendres passat la nostra ciutat.
Quetglas es
 mostrà satisfet de la
tasca realitzada pels regidors del
CDS a l'Ajuntament de Manacor, i
del nivell d'afiliació que aquest partit
ha assolit al nostre terme municipal.
RECEPCIÓ D'URBANITZACIONS
La Comissió d'Urbanisme está
posant en marxa la recepció de les
urbanitzacions del terme municipal,
per
 això, divendres passat, la Co-
missió de Govern de l'Ajuntamet de
Manacor, va aprovar el citar a l'enti-
tat promotora «Es Pinaró S.A.» com
a responsable de la urbanització del
Polígon 5 de Porto Cristo, per intere-
sar-la a la iniciació de l'expedient de
la seva recepció municipal.
El mateix es va dicidir amb la pro-
motora «Calas de Mallorca
com a responsable de la urbanitza-
ció de la Primera Península del Cen-
tre d'Interés Turístic Nacional de
Cales de Mallorca.
UN RELLOTGE TERMOMÉTRIC
Es col.locarà
 gratuïtament
 un re-
llotge - termòmetre Iluminós a la
plaça Ramón Llull de Manacor. La
concessió inclou la col.locació i el
permís d'instalació, a més a més de
l'explotació publicitària.
 La conces-
sió tendrá una duració de cinc anys
no revertint la propietat del rellotge a
l'Ajuntament.
Comencen a posar-se en marxa els expedients de recepció d'urbanitzacions
OPERACIÓ DE CRÈDIT
Comentàvem la setmana passa-
da, que el ple ordinari d'octubre,
havia aprovat una important opera-
ció de crèdit, el demanar uns 150
milions de petes. al Banc de Crèdit
amb diversos projectes. Pel que
hem pogut saber algún banc de Ma-
nacor ha oferit la citada xifra a l'A:
juntament. De moment s'està estu-
diant el tema.
JUBILACIÓ DE SEB ' STIÁ
CODINA
Sebastià Codina, funcionari muni-
cipal prou conegut a la nostra ciutat
es jubila. La Comissió de Govern va
aprovar la jubilació forçosa d'En
 Se-
bastià.
 La data de jubilació el 25 d'a-
bril de 1.989, ja que es compleix la
data de jubilació forçosa.
CENTRE DE PROFESSORS
La Comissió de Govern aprová el
pressupost elaborat pels Serveis
Tècnics
 de l'Ajuntament, per a la
realització de les obres d'acondicio-
nament del local del Centre Sanitari
per al Centre de Professors de Ma-
nacor. Aquest pressupost puja a
1.529.857 ptes.
SE DAN CLASES
DE DIBUJO
Información Teléfono: 55 01 29
UNA CIUTAT INTRANSITABLE:
Cada dia són més els vehicles i menys els aparcaments
A aquest ritme, any 1992 Manacor comptarà amb un vehicle per habitant
La ciutat de Manacor, i sobretot la zona centre que cada vegada és més ampla, s' estan
convertint en intransitables degut al caos circulatori existent: manca d' aparcament, embossos,
poca fluïdesa,
 voravies estretes, mala conducció, etc. A aquest treball intentarem desvetlar
algunes de les causes més importants, els efectes més freqüents i parlarem de les possibles
solucions que es barregen. El que está molt clar —potser únic que es veu clar enmig d' aquest
desordre— és que s' ha de fer un gran
 esforç,
 a nivell de l' administració local i també col.lectiu,
per donar una via de solució al tránsit rodat i
 humà
 d' aquesta població
 llevantina
 que apunta
decididament cap a l' any 2.000 amb uns aires cada vegada més capitalins.
Cada any, quan acaba l'estiu, els
manacorins descobreixen de cop
que el parc automovilístic ha crescut
de manera desmesurada. No sem-
pre és així, ja que el que passa pel
setembre és que tornen tots els
vehicles de la zona costera i a la
tranquil.litat circulatòria i d'aparca-
ment de tot l'estiu —hi ha gent que
ja prefereix més estiuejar a Mana-
cor/ciutat— s'hi oposa el gran
marruell de la circulació quan torna
l'activitat escolar, als tallers i a tota
l'activitat administrativa i comercial
de la ciutat que necobra el pols a tots
els efectes.
Deim que cada any és així, però
qualque cosa hi ha de cert: el pare
automovilístic de Manacor és el més
alt, ara mateix, no tan sols de tota
Espanya, sinó també d'Europa, ja
que ens estam acostant a un vehicle
per cada habitant, xifra que fa fere-
dat i a la que arribarem, inexorable-
ment molt possiblement abans d'a-
quest any màgic que és el 92.
Un vehicle per habitant
La proporció 1/1 entre habitant i
vehicle, s'està apropant des de les
pujades espectaculars dels darrers
anys, —motivades, sens dubte, per
l'alt nivell de vida i el «despegue»
econòmic observat darrerament—
tenint en compte que ja es partia
d'un índex altíssim de la densitat de
vehicles. Tenim les dades oficials
d'aquests darrers anys i són real-
ment aclaridores: d'un parc de vehi-
cles de 18.700 al mes de desembre
de l'any 1986, dels que 12.380 eren
cotxes, s'ha passat a 20.500 vehi-
cles matriculats al març d'enguany,
sense comptar ciclomotors. Però
això no és tot: en els primers vuit
mesos de l'any 1988 s'han matricu-
lat la xifra de 1.000 vehicles de ma-
nacorins, censats a Manacor. Si a
això hi afegim la poca quantitat de
baixes que es produeixen, als cot-
xes de lloguer, —cap d'ells censat a
Manacor— i els provinents de com-
pravenda, ben aviat ens anam a la
xifra, que sembla impossible d'1 per
1, deixant rera capitals europees,
zones superdesenvolupades i fins i
Durant els
primers
vuit
mesos de
l'any
s'han
matriculat
mil
vehicles
nous
Des de qué s'ha
prohibit el pas
pel carrer
Soletat el
centre encara
té una
circulació més
complicada
tot les zones industrialitzades del
continent, on es fabriquen milions de
cotxes.
Altres motius de l'embull
circulatori
Tot i qué és important, el nombre
de vehicles matriculats no és la
causa única ni —potser— la més
gran a l'hora d'explicar el caos circu-
latori de cada dia. La gent está ave-
sada a l'ús del cotxe per qualsevol
tipus de desplaçament interior,
quan, moltes vegades seria més
ràpid i còmode anar a peu o en bici-
cleta. No és infreqüent que els con-
ductors perdin la paciencia a la zona
centre, cercant un aparcament que
no arriba mai, el que fa que es pro-
dueixin els embossos i els estacio-
naments indeguts; molts d'ells pro-
duïts, com reconeix el Delegat de la
Policia Local, Marc Juaneda, per
l'impossibilitat d'aparcar així com
Déu mana.
Però hi ha, evidentment, més mo-
tius. Un dels més importants és la
destrucció poc a poc dels aparca-
ments existents; poques són !es re-
formes circulatòries o d'altre tipus
que comportin augment; quasi sem-
pre, disminució. L'augment de l'acti-
vitat comercial, administrativa i
tot tipus al centre, també és una
causa greu; així com els embossos
que provoquen els grans autocars
que, inexplicablement gaudeixen
d'una terminal al mateix centre de la
ciutat; si a
 això hi afegim la manca
de sentit comú de molts de conduc-
tors que aparquen allá on els pareix,
simplement per no donar una dotze-
na de passes més; la manca de
guàrdies municipals a les hores
punta, ja que tan sols controlen les
sortides de les escoles i els resultats
de dues reformes
 circulatòries
—Acire del carrer
 Soledat
 la des-
viació cap a Ale-sandre Rosselló i
Bosch dels aparcaments de Sa
Bassa— fan la resta.
El parc
total
matriculat
és de
21.000
vehicles a
la nostra
ciutat
Mal aparcament: la primera
infracció   
Na Camelia i l'Illeta de Joan alteres, futura zona
d'aparcament     
La oroya més clara de la manca
d'aparcaments a Manacor es la gran
quantitat d'infraccions per mal esta-
cionament. Aquesta infracció és la
primera de les que denuncia la Poli-
cia, amb una proporció abismal amb
la segona, renous i excés de veloci-
tat. Mentres aquestes dues infrac-
cions no arriben a seixanta en tot un
any, les infraccions d'estacionament
indegut, en el primer semestre d'en-
guany han arribat a 1.881. Tot un ré-
cord! I així com la Policia está fent
un esforç per controlar els vehicles
amb excés de velocitat dins el poble,
—ja s'ha arribat a un acord amb la
«Jefatura» de la
 Guàrdia Civil per tal
de posar un rádar a alguna via que
els balandrins fan servir de pista de
proves, com és ara Baix d'es Cos.
Tot aquest estat de coses ens duu
a un nombre elevat d'accidents ur-
bans, alguns d'ells, desgraciada-
ment amb víctimes personals. Les
darreres dades de qué disposam
apunten a que al darrer juliol, quan
molta gent viu a la costa i a Manacor
hi ha més fluïdesa de trànsit, a Ma-
nacor hi hagué 44 accidents, dels
quals set eren amb atestat.
Una policia infravalorada
Si tot el precedent fos insuficient,
s'hi pot afegir que a Manacor, —com
per altra banda passa a altres in-
drets— la Policia Local está infrava-
lorada per molts de ciutadans i fins i
tot despreciada en ocasions. Aques-
ta ciutat, que pretén la capitalitat po-
lítica i fàctica del Llevant mallorquí,
és sovint un poble, a on tots ens co-
neixem. I molta gent confon la conei-
xença o la familiaritat amb la manca
+2de respecte o amb el «passar- olím -
picament de les eves
La Policia Local, que está fent un es-
forç important des de fa uns anys
per posar-se al dia i estar a l'altura
de les circumstàncies, es veu des-
bordada per la manca d'aparca-
ments, el menfotisme de molts de
conductors i per una manca clara de
recursos humans. Ara mateix fan
falta setze guàrdies nous per a
poder garantir l'ordre dins el terme
municipal, tenint en compte que en-
cara no són molts els problemes de
seguretat ciutadana.
A les hores punta de cada dia fei-
ner, —nou del matí, de dotze a una
del migdia, de set a vuit de l'horabai-
xa— Manacor es converteix en un
poble confús, caòtic i inhabitable, ja
que no té «monisipals» als carrers
més importants i nuus de la circula-
ció; els guàrdies són a les sortides
dels col.legis.
La grua ha vengut a donar una
mà, però no evita els embossos, ja
que molts d'aparcaments indeguts
es fan tan sols per minuts: els su fi-
cients per causar l'embull, però no
els necessaris per a ser objecte de
la retirada per la grua.
La multa és cada dia més efecti-
va, segons les estadístiques munici-
pals, ja que els manacorins paguen
cada vegada més, però una ciutat
no es pot ordenar sois amb la coac-
ció i la ma dura. Una dada curiosa:
de les multes que es posen dins el
nostre terme a vehicles de fora
poble, no se'n paguen ni el cinc per
cent. La majoria venen amb la le-
genda típica de «Paradero descono-
cido».
Els parquímetres i les solucions
l'aspiració d'alguns polítics de pea-
tonitzar el centre, ja que provocaria
traslladar el problema de l'embós
del centre a tota la perifèria... sem-
pre i quan no s'hagin fet nous apar-
caments.
Quan es parla de nous aparca-
ments molta gent creu que amb dos-
cents el tema estaria resolt; sens
dubte seria un alè, però amb un in-
crement anual de mil cinc-cents
vehicles resulta no tan sois insufi-
cient, sinó quasi ridícul. Manacor
precisa la creació de molts d'aparca-
ments, però la manca de duros i la
composició heterogènia del Pacte
de Govern no són cap garantia per
aconseguir la illeta de Joan Lliteres
ni altres llocs on es poden realitzar
aparcaments a mig plaç.
l els parquímetres? El responsa-
ble de la Policia Local, Marc Juane-
da creu que són una bona solució,
encara que sap que no és la pana-
cea. En realitat els parquímetres li-
beraran 170 aparcaments. La filoso-
fia és clara: que la gent trobi aparca-
ments dins la zona centre i d'aques-
ta manera s'evitin els embossos.
Molt possiblement la gent haurà d'a-
parcar —quan precisi tenir el cotxe
aturat durant algunes hores— a
carrers de la perifèria o al voltant del
centre; el problema —sempre fent
futurisme— no es resoldrà sino que
es desplaçarà de dedins cap a defo-
ra. Al cap i a la fi, els parquímetres
no creen un sol aparcament nou,
sinó que venen a provocar la neces-
sitat d'aparcaments a altres indrets
per tota aquella gent que tenia per
costum estacionar el vehicle al cen-
tre. El temps ho dirá. Tal com estan
les coses, val la pena fer proves. A
una situació pitjor que l'actual és di-
fícil que s'hi arribi.
	D v t la situació actual, difícil-	 Antoni Tugores
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Marc Juaneda, responsable de Policia
« Hi ha problemes sérios de circulació a Manacor»
Juaneda afirma que esfa un ús abusiu de vehicles dins la ciutat
Des de l'acabament de l'estiu 1 la tornada dels manacorins, la clutat s'ha tornat un embolic cada
cop més difícil de transitar. Els carrers, plens de cotxes; els aparcaments, farcits I insuficients; les
voravies, —quan n'hi ha— estretes i esquifides. Per  això hem cregut del més oportú una ampla
conversa amb el responsable de Policia de l'Ajuntament de Manacor, En Marc Juaneda; un home
que té ganes de posar remel a aquest caos, però que té un camí certament difícil...
-Supds qué estás d'acord en
qué el centre de Manacor --i no
tan sols el centre— és un caos
circulatori absolut...
-Estic total i absolutament d'acord
en que hi ha problemes serios, però
no diré caos. El que és cert és que hi
ha un moviment excessiu dins un
espai reduït i això ens du a que a
unes hores de més circulació, com
per exemple l'hora de la sortida de
les escoles, es produesqui un embo-
tellament molt gran, al qual no
estam acostumats els manacorins.
A altres ciutats, més grans i més ben
cz. dotades, també es dóna el mateix i
això és degut a l'excés de vehicles
que hi ha a la nostra illa.
-Quins són, al teu criteri, els
tr) motius que ens han duit a la situa-
ció actual?
-El més important és l'ús abusiu
que es fa del vehicle, abús del que
no es salva quasi ningú, ni jo mateix.
Ara bé, a aquests moments d'impac-
te, com és el final de l'estiu, quan
tornen els cotxes espargits per la
zona costera, sembla que hi ha un
creixement desmesurat; la qual
cosa passa cada any. 1 tot això está
agreujat per les noves matricula-
cions d'enguany, desorbitades.
Al mateix temps es donen unes
circumstàncies
 que empitjoren l'agi-
litat que desitjaríem pel trànsit:
 les
obres de l'avinguda del Torrent -que
s'acabaran prest- i unes obres parti-
culars, que si bé seran una millora
dins un cert temps, ara mateix són
un obstacle per a la circulació. 1
aquestes obres es troben al centre
més conflictiu de la ciutat.
quines solucions es poden
donar, quins remeis pots oferir a
aquests mals?
-Jo hi veig solucions, encara que
no
 categòriques;
 si les ves del tot
clares ja les hauríem posat en prác-
tica, encara que hi ha ciutats que les
han posades en marxa i han estat
positives. La més important de totes
és racionalitzar l'espai, no de circu-
lació sinó d'aparcament; és a dir, fer
més rendables els aparcaments de
que disposam al centre de la ciutat.
Una de les coses que ben aviat po-
sarem en práctica será l'experiència
de controlar temporalment i mitjan-
çant màquines i vigilants especialit-
zats, tots els aparcaments de que
disposa el centre; de tal manera que
les possibilitats de trobar un aparca-
ment lliure venguin donades per l'o-
bligatorietat de deixar-los-hi després
d'haver esgotat el temps comprat
amb un tiquet.
-Qué es pretén exactament amb
els parquímetres? No agreujarà
encara més la circulació? No s'hi
amaga una clara intenció de re-
captar més per part de l'Ajunta-
ment? La realitat és que no crea
un sol espai nou...
-Quan un ciutadà arriba al centre
de la ciutat per qualsevol tipus de
gestió, treball o visita, si es troba
amb impossibilitat per aparcar i des-
prés d'haver rodat inútilment —el
que implica circular molt de temps
dins aquesta zona— al cap opta o
per sortir del centre i anar-se'n o, en
la majoria dels cassos, aparcar ma-
lament, el que provoca de manera
molt directa embotellaments i per
manca de fluïdesa del trànsit.
Amb els parquímetres no es pre-
tén recaptar més, sinó tot el contrari.
Tenint en compte el que paguen els
ciutadans per infraccions de l'article
48 —estacionament indegut—, si es
calcula el cost d'aquestes denún-
cies, al ciutadà, en conjunt Ii surt
més barat el parquímetre. El ciutadà
veurà
 que li resulta més rendable
aparcar pagant una petita quantitat i
no infringint; encara que he de dir
que la majoria de ciutadans no
tenen per norma infringir el codi.
Pel que fa a la creació de nous
aparcaments al centre, és un tema
molt difícil, ara per ara. Els terrenys,
als preus actuals i obra feta, fa del
tot inviable dur-ho a terme. Sempre
queda la possibilitat de la famosa
illeta de Joan Lliteres, encara que no
sembla una possibilitat molt próxima
en el temps.
-Quan es posin en marxa els
parquímetres, es donará algún
tipus de solució als qui viuen a la
zona del centre?
-S'haurà de fer una estadística
dels vehicles que queden estacio-
nats durant el dia a aquesta zona, ja
que no és el mateix viure al centre
que estar-hi permanentment apar-
cat. Per aquests ciutadans pens que
s'ha de donar una solució, la qual
podria ser reducció de tarifes o la
possibilitat de delimitar uns espais
en proporció per a ells.
-S'arribarà, qualque dia, a qué
l'ajuntament vengui els aparca-
ments del carrer?
-No, l'ocupaci6de la via pública ja
la paguen tots els ciutadans amb
l'impost de circulació i seria una du-
plicitat de pagament pel ciutadà.
-No resulta, a aquest poble,
més rendable demanar un gual
permanent que cercar aparca-
Manacor és
el poble on
es condueix
pitjor de l'illa
Amb els
parquímetres
no es pretén
recaptar ni
una pesseta
més
ment o el parquímetre?
-Si, però els guals no estan fets
per això, sinó per entrades i sorti-
des.
-A quins llocs de Manacor
creus que es podrien crear nous
aparcaments en un número im-
portant?
-Crec que el primer gunt a tenir-se
en compte és el ,sseig de . Na
Camella ja que té errada i sortida
—té dues vies— i, al mateix temps
queda molt aprop del centre; crec
que no seria difícil acceptar deixar
els cotxes aparcats allá. Com espai
reservat,
 sembla interessant la
Plaça Ramon Llull, però els mana-
corins sabem la problemática d'a-
questa zona en el cas d'una torren-
tada, encara que avui tot es pot so-
lucionar
 tècnicament.
 I, sens dubte,
la illeta de Joan Lliteres, primer punt
en importancia.
-Creus que es podrien finan-
çar? De quina manera?
-A nivell personal cree que sí,
però sempre anant a la solució de
l'empresa privada com a promotora
a canvi de molts d'anys de conces-
sió. Aquesta és una possibilitat real i
que ja es podria dur a terme, deixant
de banda les distintes opinions polí-
tiques.
-Crec que amb la situació actual
es pot plantejar el fer un centre
peatonal a Manacor? No seria im-
prescindible haver resolt, abans,
el tema dels aparcaments?
Es podria fer si es resolgués el
tema deis aparcaments o bé si es
canviàs la mentalitat de 180 graus.
Un canvi que jo aniria animant seria
anar diversificant les possibilitats a
altres zones, com poden ser Es To-
rrent, Es Cós o S'Alameda d'Es
Tren; la situació canviaria bastant si
aquestes zones es convertissin en
comercials. Llavors sí es podria
plantejar uns espais protegits o una
zona peatonal al centre. Quan Ma-
nacor aconsegueixi que Joan Llite-
res no sia l'eix de circulació principal
de Manacor —sense deixar de ser
una via molt important— Ilavors sí
s'hauria assolit una gran millora pel
trànsit;
 una millora que es podria
aconseguir posant en marxa les vies
circumval.latóries com són les Ron-
des del Port, Felanitx i l'Avinguda
Ferrocarril.
-Se n'ha parlat molt d'aquestes
vies, però quan es posaran en
marxa?
-És un dels temes que més ens
preocupen i més il.lusió ens fan. Si
el pressupost ho permet, será una
de les realitzacions que comença-
rem aviat i amb força. cn
-Quan un veu els embossos
que es produeixen a diari i el E
temps que es precisa per trobar .
un aparcament, pensa lo bé que "z1
Dins el
poble, ben
sovint es fa
més via a peu
que en cotxe
Es fa un ús
abusiu del
vehicle dins
la ciutat i
d'això no
se'n salva
ningú... ni jo
mateix
s'aniria a peu o amb un vehicle
Ileuger i de fácil aparcament com
és una bicicleta. Heu pensat en
fer algun tipus de campanya de
mentalització del ciutadá en
aquest sentit?
-Jo crec en aquestes campanyes,
però aquí és molt difícil que triomfi,
ja que estam disfrutant encara de la
novetat del cotxe, cosa que páissos
més adavantats tenen ben superat,
llocs a on la bicicleta desbanca el
cotxe pel trànsit
 de la ciutat. I la rea-
litat és que la gent va en cotxe al
centre perquè
 té pressa, quan ben
sovint el cotxe és més una càrrega
que una facilitat; amb freqüència
 es
fa més via a peu.
-Jo crec que els manacorins
respectam poc els senyals de
tránsit com són els guals perma-
nents, passos «cebra», discs de
prohibició d'aparcar, etc...
-Creó que Manacor, avui per avui,
—i no me n'amag de dir-ho— és la
ciutat de Mallorca on es condueix
pitjor. I no cerqué no hi hagi bons
conductors, sinó perquè hi ha una
total manca de respecte per part
d'una gran majoria dels conductors
cap als senyals de trànsit i normes
establertes. Aquesta és, per mi, una
de les causes principals dels proble-
mes circulatoris de Manacor. 1 vull
afegir que això no es cura amb re-
pressió policial, ni és la meya inten-
ció perseguir a cap ciutadà, sinó que
el que desig és que es tengui un res-
pecte a les normes i crear el sentit
de la necessitat d'aquest respecte.
Crec que amb bona voluntat, aju-
dats des de les escoles, mitjans de
comunicació, pares i educadors, es
poden remarcar aquestes necessi-
tats perquè d'aquesta problemática
no se'n salven ni els vianants, els
quals obliden que també per a ells hi
ha unes normes que, per seguretat
s'han de cumplir.
-Amb sinceritat: s'ha arreglat
qualque cosa amb la grúa?
-Encara que es va posar en marxa
tard, la grúa está començant a donar
fruits. Aquest fet ve avalat per les
cridades que reben —de guals, can-
tonades, sortides de tallers, etc.— el
que vol dir que el ciutadà s'està
 do-
nant compte que té un servei més a
l'abast; un servei que poc a poc se
va ampliant a mesura que les capa-
citats d'utilització augmenten; tam-
poc es pot oblidar la quantitat de
vehicles que s'han retirat de la via
pública per abandonament o baixes
voluntàries. Com exemple et diré
que al desembre de l'any passat es
varen retirar 33 vehicles; al març
d'enguany, 20 vehicles; dins els
quatre primers mesos del 88, 74
vehicles han estat retirats. Això mos
du a poder valorar aquest servei
com molt positiu, esperant que el
ciutadà també l'aprofiti quan per
qualsevol circumstància hagi de reti-
rar un vehicle de la seva propietat
per baixa voluntaria o forçosa; pre-
sentant, això sí, la corresponent
baixa o firma autoritzada. I tot això
amb una simple cridada telefónica i
sense cap despesa, lliure de despe-
ses.
-Són suficients els guárdies
municipals que té l'Ajuntament a
l'actualitat?
-No, la veritat és que no ho són ni
d'aprop.
-Quin seria el número ideal per
fer un bon servei, mínimament ac-
ceptable?
-A Manacor se necessiten 11
guàrdies més en servei; així se po-
drien controlar tota una sèrie d'es-
pais conflictius dins la temporada
d'hivern i potenciar la presència poli-
cial als nuclis urbans que també són
de Manacor com Son Macla, Cales,
Es Port, etc. Aquests nuclis són
membres actius i contribuents de la
comunitat. La plantilla ideal seria de
54 guàrdies i a l'actualitat n'hi ha 39,
comptant els caps.
-Quan s'arribarà a aquesta
xifra?
-Crec que hi anirem gradualment,
d'aquí a l'any 1991.
-Res més per avui. Ni hem par-
lat de política, ni de molts dels
caires de la seva feina al cap de la
Policia; tan sols del tema —del
problema— de la circulació a Ma-
nacor. Temps hi haurà,
 al futur,
per tractar la resta.
Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau
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IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
AP
 abandonà
 la sala
El ple deixà damunt la taula la modificació
de la Contribució Urbana
Com a senyal de protesta AP abandona la sala
S.Carbonell
L'Ajuntament de Manacor es reu-
nia ahir dijous 13 d'octubre, en ple
extraordinari, amb un ordre del dia
de només tres punts. Els membres
del grup municipal d'AP abandona-
ren el plenari, després de qué Josep
Barrull, Delegat d'Hisenda, dema-
nás que es deixás damunt la taula el
punt més important de l'ordre del
dia, la modificació de la Contribució
Territorial Urbana.
En primer lloc es varen fer una
serie de rectificacions a l'acte de la
sessió anterior, per pan d'AP, apro-
vant-se aquesta, amb les modifica-
cions.
El segon punt de l'ordre del dia, el
dictamen de la Comissió d'Hisenda
sobre modificació del gravamen de
la Contribució Territorial Urbana va
ser deixat sobre la taula a petició de
Josep Barrull, qui va argumentar
que s'havia d'estudiar més a fons,
pel que hem pogut saber, aquest
punt es deixà sobre la taula, perquè
no hi havia acord entre els membres
del Pacte, n'hi ha e són partidaris
d'augmentar la co ribució, i altres,
concretament els d UM, que no ho
són.
Gabriel Homar, portaveu d'Ap, va
dir que davant la retirada d'aquest
punt, i el retard en que s'havia co-
mençat el ple extraordinari, uns
quinze minuts, el seu grup abando-
nava la sala, i així ho varen fer.
El pie, només amb nou regidors
del Pacte, va aprovar posteriorment
el tercer punt de l'ordre del dia, el
dictamen de la Comissió d'Hisenda
sobre modificació de l'Ordenança de.
la taxa per ocupació de terrenys d'ús
públic amb mercaderies. La taxa
aprovada és de 2000 ptes. m 2 a les
zones turístiques, ¡1000 ptes. rn 2 al
reste del municipi. S'aprovà a més a
més, el que es paguin 15 ptes. rn 2 i
dia per utilització de la via pública
amb materials d'obra.
Un ple extraordinari que només va
durar uns deu minuts, i en el qual no
es va discutir el punt més important
de l'ordre del dia, la modificació de
la Contribució Territorial Urbana.
Foto: Arxiu
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
ESPECIALIDADES:
Arroz «brut»
-Arroz a la marinera 2ç'll-
• Paella
Pescados, mariscos
y carnes frescas
L' Ajuntament ja ha rebut ofertes d' algún banc
Préstecs per a millorar les façanes
del Terme Municipal
Redacció.- L'Ajuntament de Ma-
nacor aprovava dia 4 d'octubre en el
seu ple ordinari, la creació d'un arbi-
tri amb fi no fiscal sobre les façanes
en mal estat de conservació, aquest
arbitri es xifrava en 300 ptes. m2 de
façana en mal estat.
Pel que hem pogut saber, dia 6
d'octubre, el Batle de Manacor,
Jaume Llull, va rebre una oferta,
concretament de la Banca March,
de crèdits especials per a la restau-
ració o acondicionament de façanes
en mal estat.
L'Ajuntament s'està estudiant el
tema, encara que és ben segur que
se'n rebran altres d'ofertes, la qual
cosa suposarà unes bones avantat-
ges pels particulars que davant l'im-
post vulguin posar en marxa la repa-
ració de la façana.
UNA OFERTA
De moment l'Ajuntament compta
amb l'oferta de la Banca March de
Manacor, amb unes quotes men-
suals detallades, que naturalment
no comentarem ara, el que si cal dir,
que si es posen en marxa els crè-
dits, reparar i acondicionar les faça-
nes no será massa car.
Fotos: Pep Blau           
Hi ha moltes façanes en mal estat que hauran de ser reparades.  
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum
COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- troceo
Si desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.
•Revisiones ginecológicas
•Control de embarazo
•Revisiones post parto
•Planificación familiar
-Sexología
•Esterilidad
•Citología
•Amnioscopia
•Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
•Patología mamaria
•Ecografía
SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
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«No hay salida»...
ni entrada
NO HAY
SALI DA
DOMA' 3
UNA VERDADERA
CALEFACCIÓN EN SU HOGAR
Estufas y chimeneas, VISTAS Y PARA EM-
POTRAR en su chimenea, calefacción
por aire y por agua, accesorios para
chimeneas, etc.
• SUPRA
"
UNA GAMA
MUY COMPLETA
MECO piscinas
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,conservación
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...
VÉANOS EN:
Av. Salvador Juan, 74 (Manacor) Tel. 55 57 77
Nuestro horario es de 70 a 1 '30 - 4 a 8'30h.
Sábado mañana abierto de 10 a 1 '30 h.
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTOsArrA JIMIA BEL PUERTO
—le esta ....s sAs7s.-si sz.
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
Diumenge es projectà
al Teatre Municipal, -ja
s'havia oferit dijous al
Cine Club- el film de
Roger Donaldson «No
hay salida», que en an-
glas es deia No way out.
Aquesta pellícula va as-
solir un notable èxit.
Paró no és exactament
del film que volíem parlar
a aquest breu comentari,
sinó d'un altre fet: les ba-
rreres metálliques del
Parc Municipal, dissabte
passat i fins que la Policia
Municipal anà
 a obrir-les a
les 16,05 hores, varen
restar tancades. Aquest
fet provoca que alguns
pares, que anaven a pas-
sar una estona amb els
seus fills al Parc hagueren
de cercar altres indrets
pel seu esbarjo. Alguns
vellets que tenen per cos-
tum prendre el sol i reunir-
se al mateix lloc, comen-
taven que per ventura l'A-
juntament ja no els volia
per allá. Avisada la Poli-
cia, en pocs moments s'o-
brien les barreres. Se-
gons comentaris «extra-
oficials», l'encarregat del
Parc estava de vacances,
encara que aquest sem-
bla un motiu de poc pés.
El comentari, fácil per
altra banda, es feia a la
vista del Cartell que anun-
ciava el film «No hay sali-
da»... ni entrada, s'afegia
a continuació.
Foto: Pep Blau
11:2 rotagonistes
LLORENÇ
FEMENIAS
L'advocat i escriptor
manacorí Llorenç
Femenías és notícia
aquests dies,
perquè acaba
d'enllestir una nova
novel.la, aquesta
novel.la es dirá
«Home de paper», i
cap la possibilitat de
qué sigui
presentada a algun
premi literari.
MARIA ANTONIA
VADELL
La delegada de
Transports és
notícia aquests
dies, per la seva
tasca a aquesta
delegació. Na Maria
Antònia
 s'ha hagut
d'enfrontar amb
AUMASA donat el
poc respecte
d'aquesta
companyia cap a les
decisions de
l'Ajuntament en ple.
GABRIEL
COMPANY
En Gabriel
Company és
protagonista
aquests dies,
malauradament per
la seva lesió que el
tendrá allunyat per
un temps del seu
esport, el futbol.
Des d'aquí esperam
que es recuperi
prest.
AINA MOLL
La coneguda
filólega Aina Moll i el
«Tio Toni» dels
Escorpins són
notícia perquè
 avui
divendres seran
guardonats amb el
Reconeixement de
Mèrits
 1988, atorgat
pel Patronat de
l'Escola Municipal
de Mallorquí.
Enhorabona!
Instituto de Idiomas
IN&E SU M'U-
Nuevamente les ofrece) .30S cursos en invierno
de: ALEMAN, INGLÉS, FRANCÉS, SUECO, etc.
(En grupo o particular)
PROFESORES NATIVOS LES AYUDARÁN A ESTAR AL DÍA
Igualmente se imparten clases de repaso
Infórmese en nuestras oficinas
HORARIO: De 10'00 a 13'00 horas y
de 16'00 a 20'00 horas
• Sus más correctastraducciones, las encontrará aquí
Avda. d' es Torrent, 44
(encima Bar Ca' n Tomeu)
Tel. 55 40 12
MANACOR
C1 Na Penya
Tels. 58 57 62 -585585
CALA MILLOR
Ctra. Palma-Artá, 122-1 0
(encima Bar Ca Na Prima)
Tel. 55 39 78
MANACOR
Ajuntament de Manacor
Anunci de contractació
RESTAURACIÓ TORRE DELS ENAGISTES
De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat, es publica el present
anunci de contractació a fi que, els interessats en la contractació pel sistema de concert directe de les obres
de restauració de la Torre dels Enagistes segons el Plec de Condicions aprovat per la Comissió de Govern en
data 23 de setembre de 1988, puguin presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de set dies a partir
de la inserció del darrer anuncia la premsa local, en el Registre General de l' Ajuntament i hores de 9a 13.
L' expedient d' aquest concert directe, amb tots els documents que l' integren podrá esser examinat, pre-
nent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General, durant les hores d' oficina.
Manacor, 7 d' octubre de 1988
El Batle,
Jaume Llull i Bibiloni
ALLISTAMENT QUINTA 1990
D'acord amb el disposat a l'art. 32 del Reglament del Servei Militar, s'informa a tots els nascuts des del dia primer de
gener al 31 de desembre de 1971, que tenen l'obligació de sol.licitar la seva inscripció per a l'allistament del R/1990.
Tots els joves interessats, amb residència
 en aquesta Ciutat, hauran de presentar-se en el Negodat de Quintes d'aquest
Ajuntament, per omplir la fitxa d'inscripció, tot presentant una  fotocòpia
 del D.N.I. (per les dues cares).
El termini d'inscripció fi nalitza dia 31 de desembre d'enguany; qualsevol familiar del jove pot efectuar-la.
Els ¡oyes que no sol.licitin la seva inscripció, seran sancionats amb la multa assenyalada a l'art. 43 - 1 - a de la Llei 19/1984,
i no podran ser declarats excedents.
Manacor, 10 d'octubre de 1988
El Batle
CONSTRUCCIÓ D'UN NOU COL.LEGI
EN EL SERRALT
Per la present vos comunicam que en el BOE de dia 22 de setembre de 1988 s' anuncia la
convocatòria de la subhasta per a la contractació de les obres d' un nou col.legi d' EGB de
8 unitats que es construirá pròximament a Manacor.
El President de la Comissió de Cultura, Ensenyança i Esports
Sgt. Sebastiá Riera i Fullana
AJUNTAMENT DE MANACOR
Cursos ocupacionals Ajuntament - Inem
Informació a les persones interessades:
L'Ajuntament de Manacor, en col.laboració amb l'INEM, organitza Cursos de
Formació Ocupacional per als següents treballs:
-FRUTICULTOR- PODADOR
-MONITOR ESPORTIU
Aquests cursos són gratuïts i amb possibilitat d'obtenir beques.
Els interessats es poden dirigir a:
-Gimnàs Orient (Carrer Majórica, 19) dia 17 d'octubre a les 10 hs. per al curs
de MONITOR ESPORTIU
-Centre d'Adults (Carrer Nou, 39) dia 17 d'octubre a les 17 hs. per al curs de
FRUTICULTOR PODADOR.
Departament de Cultura, Ensenyança i Esports
CENTRE COMARCAL D'EDUCACIÓ
D'ADULTS «LLEVANT»
Comunica que ha obert el termini de matrícula de dia 3 al 30 d'octubre
S'oferelx de manera OFICIAL I GRATUITA:
*Aprendre a
 llegir i escriure.
*Obtenir el CERTIFICAT D'ESCOLARITAT.
*Aconseguir el GRADUAT ESCOLAR.
*Ampliar coneixements mitjançant CURSOS DE FORMACIÓ GENERAL.
*TALLERS (Cuina, Anglès, Declaració de la Renda, etc...).
*CONFERENCIES, COL.LOQUIS, etc.
Col.laboren: Ajuntarnent de Manacor - Ministeri d'Educació i
 Ciència - Inem -
Monitors.
Las sanciones pueden llegar hasta los dos millones de pesetas
Información sobre las infracciones y sanciones
de los mediadores de seguros
El Boletín Oficial del Ministerio
de Economía y Hacienda, de 14 dejulio pasado publica el Real Decreto
690/1988 por el que se aprueba el
Reglamento de Producción de Segu-
ros Privados.
En el capítulo VI, habla claramen-
te del tema de infracciones y sancio-
nes a los Mediadores de Seguros; un
tema que es de gran interés para el
consumidor, ya que cada día son
más y más variados los seguros que
se le ofrecen al consumidor.
Por su interés reproduciremos
parcialmente algunas de las dispo-
siciones de este Real Decreto, que
hace una clara distinción entre in-
fracciones leves, graves y muy gra-
ves.
Entre las leves están el dar infor-
mación inexacta o inadecuada a los
asegurados. La demora inferior a un
mes en el cumplimiento de los pla-
zos fijados para la presentación de
documentos e informes; dejar de sa-
tisfacer en forma y plazos estipula-
dos los saldos deudores resultantes
de su actividad de mediación; pro-
poner un contrato de seguros con
infracción culposa, etc.
Entre las infracciones graves se
cuentan: Aplicación incorrecta de
las tarifas de primas; efectuar des-
cuentos no previstos; la demora de
un mes o más en los plazos fijados;
nombrar subagentes a personas en
las que concurra causa de incompa-
tibilidad; figurar como Agente en
más de una entidad sin cumplir los
requisitos señalados por la ley.
Son considerables muy graves:
Información inexacta con mala fe,
dolo o coacción; el oficio de Agente
o Corredor de seguros o reaseguros
sin reunir las condiciones legales;
producir seguros para entidades no
autorizadas; prácticas abusivas que
perjudiquen a los asegurados; resis-
tencia a la inspección prevista en el
art. 35.
Las sanciones previstas serán las
siguientes:
A) Apercibimientos. B) Multa. C)
Suspensión por un plazo máximo
de tres arios para el ejercicio de su
profesión. D) Inhabilitación definiti-
va para su profesión. Por cada in-
fracción podrá imponerse alguna de
las siguientes sanciones: Por faltas
leves, apercibimiento y multa de
hasta 100.000 pesetas; para las gra-
ves, multa de 100.001 hasta 500.000
pesetas, y para las muy graves de
500.001 a 2.000.000 de pesetas. Y en
el artículo 67, el R. Decreto especifi-
ca que las sanciones que se impon-
gan a los mediadores de seguros po-
drán exigirse al Mediador responsa-
ble, aplicando, si fuera necesario,
las garantías que tuviesen constitui-
das y si éstas no existieran o fueran
insuficientes, se podrá accionar
sobre las comisiones de su cartera
en todas las entidades en las que tu-
viera reconocidas o pudiera tenerlas
en el futuro.
Es una información facilitada
por: Agentes Colegiados. Plaza
Ramón Llull, 4- Manacor.
A la sala d' exposicions de La Caixa
Demostració de Perruqueria
Xisca Forteza
Dilluns passat, dia 10, se celebra,
a la sala d'exposicions de La Caixa,
una demostració de perruqueria en
viu, a càrrec
 de la recentment crea-
da Associació de Perruquers de Ba-
lears.
Aquesta Associació té com a fina-
litat la unió de tots els perruquers,
amb una sèrie
 de fins comuns, com
obrir una assegurança, per indem-
nitzar adequadament als clients si,
en un moment determinat, es ta-
quen amb un productee, o, si cauen
i es fan malbé qualque membre din-
tre de la perruqueria.
La reunió de dilluns tengué una
nombrosa participació per part de un
bon grapat d'al.lotes i al.lots dispot-
sats a posar-se a mans de tres
grans especialistas de Palma; els
quals, en temps asombrosos anaren
tallan i pentinant deixant clara cons-
tancia de la seva professionalitat,
ells eren En José Antonio Garrido,
Na M Antonia Torrejón i En Juan
Vichs, amb l'entretenguda xerrada
d'En Ginés, tots ells membres de la
Junta Directiva de la dita Associació.
Cal destacar que aquest acte fou
possible grades a la feina, per su-
post ben realitzada, de Na Margali-
da Vergas, que ha estat anomenada
representant de l'Associació de Pe-
rruquers de les Balears aquí a Ma-
nacor.
Esperem que aquesta Associació
vagi a bon port i ens complaguin
amb més actes d'aquesta casta.
Fotos: Pep Blau
Aquí podem veure a En José Anto-
nio Garrido en un moment del seu
treball.
Nombrosa assiténcia i participació a
aquesta demostració.
Ecos del Club 7...
De los gemelos de turquesas de
Andrés Ferret, al origen del aplauso según
Lluís Pomar...
- Ya era de noche, claro. Todo co-
menzaba a ser más interesante. Las
personas allí presentes ayudaban a
ello; algún chico de la Nikon, tam-
bién de la tele, estaban ahí, para
proyectar de una forma u otra la ter-
tulia sobre Turismo. Ya se sabe: or-
ganiza y patrocina 7 Setmanari, que
es igualito a Club 7 y Restaurante
S'Era de Pula, que es igual a Romeo
Sala - Aurelio Ucendo.
Tertulia: es signo de poner en
marcha actuaciones, de lanzarse
hacia la búsqueda de una comuni-
cación, de acercarse, de sonreir
también y sobre todo de integrarse
en un mundo social.
En la vida hay que hacer siempre
algo... como aquel tio, que lo dejó
casi todo para dedicarse a hacer
ocarinas!
Y Lluís Pomar me lo ratificaba con
su torbellino de palabras... «la segu-
ridad te la dá la duda»... las noches
mágicas de las tertúlias del Club 7
se enganchan con frases interesan-
tes que dicen personas que viven
normalmente la vida, porque hay
personas que no viven la vida. Se
hacen exposiciones correctas sobre
temas, con toques de fé e idealismo,
unas veces, que pueden convertirse
en hechos, otras veces. Se lanzan al
aire, dimes y diretes... «cada cual es
espectador de su propia vida».., que
hace de las veladas, un reto, im-
pregnado de una magia que te
ayuda a seguir haciendo cosas.
Las Tertulias del Club 7 ya van
adquiriendo un sello especial y es-
pacial.
A la espera de Julio Anguita, ade-
más de tener anclado, por méritos
familiares y sentimentales mi cora-
zón en Felanitx, como bien me re-
cordó a través de la prensa, el escri-
tor Juan Pla a quien me encantó co-
nocer personalmente, fondeé mi ca-
pacidad detallista, en el savoir faire
intachable de la intervención de An-
drés Ferret que además lucía unos
preciosos gemelos... «son turque-
sas, ¿sabes Isabel?»... y se me
quedó la copla, de que Lluís Pomar
hablara de «aplaudir a la vida»...
quién sabe el origen del aplauso?...,
puede, no sé exactamente, que
Lluís Pomar tuviera razón, al decir-
me mientras yo me seguía fijando
en los gemelos de Andrés Ferret...
«que en el fondo, todo es un proble-
ma de manganeso y zinc».
I.S.
Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo .0 las 16' 15 horas
Peña Deportiva
SANTA EULALIA
C.D. MANACOR
SI tens entre 15125 anys aconseguelx el
Carnet Joyo Europeu. Pots
 aconseguir grans
descomptes o establIments, transports,1
estatges, segons el Protocol de Lisboa que
alta ho acorda.
Per aconsegulr el Carnet Joyo Europeu, o
renovar elCarnetJove que la tens, només has
de presentar el DNI, una fotografla de carneti
300 pessetes a qualsevol de les entltats
seguents:
- Qualsevol oficina de «Sa Nostra», «La
Calma», Banco March o Banc de
Bilbao-Vizcaya.
-
 Oficines d'informació juvenil:
Palma: C/ Venerable Jeroni Antic, 5 baixos.
, Tef. 71-30-11
Maó: C/ Vassallo, 29. Tef. 36-07-93
Eivissa: C/ Bes, 9. Tef. 30-43-04
‘GOVERN BALEAR
CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENbA
11 ' Direvao (,eneral
 d, lo , entut
CAJA DE RALEARES
SA NŒTR.
HANCI,
BAN( AAMARCH BILRAO.VIZCAVA
BBV
la Caixa'7:K" „.., . .
El lunes, día 17, a las 22,30 hablará en S'Era de Pula
Gran expectación
para la tertulia de Julio Anguita              
Julio Anguita con una diri-
gente
mítica, Dolores lbárruri.
La expectación para
asistir a la tertulia de
S'Era de Pula, con Julio
Anguita de invitado de
honor, crece momento a
momento. Cada día son
más los que llaman a 7
Setmanari para solicitar
una invitación, lo que re-
sulta imposible satisfacer
a estas alturas. La pre-
sencia, por primera vez
en Mallorca de Julio An-
guita, la de Josep Meliá
como moderador y un
largo etcétera de intere-
santes contertulios hace
que la pró,:ima reunión
del Club 7 sea esperada
con expectación y ganas.
Entre los invitados esta-
rán -han confirmado su
asistencia- los consellers
Jaume Cladera y Oliver
Capó; el empresario Joan
Olives, el Alcalde de Ma-
nacor Jaume Llull, los diri-
gentes del PSM Sebastià
Serra y Mateu Morro, el
del PCIB Pep Vilchez, los
periodistas Cinto Planas
Sanmartí, Pablo Llull, An-
dreu Ferret, Lluís Pomar,
Miguel Segura, Jordi Ba-
yona, Margalida Solivellas
y Antoni Palmer «Fabio»,
entre otros; vendrán em-
presarios, directores de
empresa, numerosos con-
cejales de los pueblos de
la comarca.
En los medios informa-
tivos palmesanos hay in-
terés en poder entrevistar
a nuestro invitado y es
muy posible que les ofrez-
ca una rueda de prensa a
su llegada al aeropuerto,
poco antes de dirigirse al
Eurotel, donde permane-
cerá el tiempo que esté en
la isla.
Es muy posible que,
aparte de la gran perso-
nalidad humana y política
de Julio Anguita, la canti-
dad de entrevistas apare-
cidas recientemente con
este personaje político en
distintos medios de comu-
nicación españoles, así
como frecuentes referen-
cias a sus declaraciones
hayan contribuído a crear
este clima de expectación
que solo podrá disiparse
el lunes próximo, a las
22,30 en S'Era de Pula.
La próxima semana les
ofreceremos amplia refe-
rencia gráfica y escrita del
acto.
ff
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
Menjar bé
i viure,
et- demés
fa riure
E — EXCELENTE, MB— MUY BUENA E— BUENA FI— REGULAR, II— DEFICIENTE
AÑOS CALIFICACION
1920 E
1921 B
1922 E
1923 R
1924 E
1925 MB
1926 D
1927 D
1928 MB
1929 R
1930 D
1931 MB
1932 R
1933 R
1934 E
1935 MB
1936 R
1937 R
1938 D
1939 R
1940 R
1941 B
1942 MB
1943 B
1944 B
1945 D
1946 R
1947 MB
1948 E
1949 MB
1950 R
J951 R
AÑOS CALIFICACION
1952 E	 .
1953 D
1954 B
»	 1955 E
1956 B
1957 R
1958 E
1959 MB
1960 B
1961 B
1962 MB
1963 R
1964 E
1965 D
1966 R
1967 R
1968 MB
1969 R
1970 MB
1971 D
1972 D
1973 B
1974 B
1975 MB
1976 e
1977 R
1978 MB
1979 R
1980 B
1981 MB
1982 E
1983 B
Organitzada per
Associació de Santa
Catalina i Es Crevers
Campanya de
concienciació
per a millorar
les barriades
Redacció.- L'Associació de Santa
Catalina i Es Crevers, que está or-
ganitzant les seves festes, també ha
organitzat una campanya de con-
cienciació per a millorar les barria-
des.
Aquesta campanya es presenta
amb el lema «Millorem les barria-
des», amb uns dibuixos humorístics
molt interessants, i un texte que diu:
«El més econòmic és tenir-ho bé. Si
ho fessin tots, qué passaria? No di-
guem per lo en pas... Lo ben fet hi
estará sempre».
Una iniciativa interessant. Un
exemple a seguir.
NOELIA - MODA
Infantil - Juvenil
y Señora
Colón 28- MANACOR
A inri I:, 5::• ci tus ci ron u les  
En memoria de Ana Ladaria Caldentey
Ha muerto Ana Ladaria Caldentey después de larga y penosa enfer-
medad; ha muerto dejando un destello imborrable de obras ímprobas,
que sólo un alma privilegiada, llena de espíritu gigantesco, puede rea-
lizar.
Ella en los albores de su juventud se entregó a Dios y al prójimo,
pues desde niña sintió la llamada a la vocación religiosa.
El amor a Dios y al prójimo, más allá de sí misma, animó su vida en-
tera, y fue tal su entrega, que, sin desfallecer un momento, se dio al
hermano prójimo.
Ya en Manacor, su pueblo natal, hizo una gran labor de apostolado
entre las jóvenes, que entonces se llamaban «aspirantes», hoy mu-
chas de ellas esposas y madres ejemplares; afianzó en ellas la fe y su
comportamiento cristiano, y por eso bendicen su memoria.
Una vez en el claustro, y después de emitir sus votos perpetuos, fue
destinada a Argentina, recorriendo Buenos Aires, Tucumán, lguazul y
la Patagonia, y finalmente a Paraguay, prodigando con su celo y cari-
dad obras admirables. Cuidó leprosos, infecciosos, ayudó a indigen-
tes, marginados, prostitutas, etc... Donde había miseria allí estaba in-
cansable, sonriente, y sin dar importancia a su faena, que hacía siem-
pre en nombre de Jesús.
Interminable sería si tuviera que relatar su labor.
Réstame decir; ¡Gracias Manacor! Gracias por la ayuda que le pres-
taste, y en tu nombre pudo realizar obras de misericordia tan grandes
como la de «vestir al desnudo», visitar presos y enfermos y darles, en
tu nombre, el óbolo de tu caridad. ¡Manacor gracias!
Ella al presentarse ante Dios, bien pudo decirle aquellos versos del
poeta;
Señor yo no traigo nada
De cuánto tu amor me diera
Todo lo dejé en la arada
En tiempo de sementera
Empleo las mis . las letras que empleó ella al enviarme su última
carta de despedio : «Con todo mi cariño y afecto»
Antonia Santandreu
GABRIEL GALMÉS
L'escriptor manacorí Gabriel Gal-
més está d'enhorabona, ja que el
seu !libre «El rei de la casa» será
traduït al francés. Enhorabona Ga-
briel!
MUJERES AL BORDE DE
UN ATAQUE...
L'esperada pel.lícula de N'Almo-
dovar «Mujeres al borde de un ata-
que de nervios» será projectada al
Teatre Municipal de Manacor demà
dissabte (6- 8- 10 h.) i diumenge dia
16 (4- 6- 8 h.)
La propera setmana, encara no
se'ns han confirmat els horaris, es
projectarà una coneguda pel.lícula
de ciència-ficció «ET».
«Mujeres» és una pel.lícula diver-
tida, protagonitzada per Carmen
Maura i una serie de bones actrius,
entre les que hi ha na Rossi de
Palma.
BÁRBARA DARDER
L'executiva manacorina Bárbara
Darder será un dels dos consellers
balears que entraran a formar de
Parretti a Espanya, el consell d'ad-
ministració de «Renta Inmobiliaria».
Enhorabona.
CURSOS DE FORMACIÓ PRO-
FESSIONAL PER A COMERÇ
La Unió General de Treballadors,
UGT, organitza pel proper mes de
novembre un curs de formació pro-
fessional pel sector de comerç, con-
cretament un curs de tècniques de
venda i psicologia.
El curs es celebrará, de dia 21
d'octubre a dia 2 de desembre, en el
local d'UGT - Manacor.
A més a més es faran cursos a
Palma i Felanitx. Els horaris dels
cursos seran de 20 a 2230 h. de di-
lluns a divendres. La matrícula cos-
tara 1.000 ptes. per curs. Per més
informació es pot telefonar al 55 25
22.
CICLE SOBRE LA
 CONSTITUCIÓ
Dia 14 d'octubre a les 19 h.
 s'inau-
gurarà
 un cicle sobre la Constitució
organitzat pel Parlament de les Illes
Balears. Cicle que pronunciará el
President del Congrés dels Diputats
Felix Pons.
ALFA ROMEO
La casa Alfa Romeo inaugura avui
divendres les seves noves ins-
tal.lacions al Polígon Industrial de m
Manacor.
A la inauguració será presentat el
darrer Model de la casa, l'Alfa
Romeo, 164.
e va r-lt 
Rafael Gabaldón San MiguelPorto-Cristo
La limpieza de Porto Cristo en sus distintos apartados
No hay duda que la limpieza en
Porto Cristo está mejorando. Desde
que hizo aparición por el puerto la
máquina barredora, se ha notado
bastante, ya que, esta maquina va
acompañada, casi con asiduidad,
por una señora dedicada a la limpie-
za que acerca la basura de los rinco-
nes a las escobas centrales del
mencionado aparato.
Se puede decir que mientras con-
tinue este servicio, Porto Cristo
podrá tener asegurados todos los
aspectos abscritos a la limpieza de
las calles. A muchas personas les
parece que la limpieza mecánica no
aporta los mismos resultados que la
realizada manualmente. De momen-
to, salvando esta apreciación, la ge-
neralidad de Porto Cristo recibe de
forma continua una visita de este
nuevo estilo y podemos tener la se-
guridad, que de momento no está
mal.
LA LIMPIEZA DE JARDINES
La limpieza de los jardines que
hay en Porto Cristo, no es muy difí-
cil, ya que al estar tan poco surtido,
no se necesita mucho tiempo. Sólo
contamos con el pequeño parque
del Riuet y el pequeño parque de la
Plaza de Ses Comes, los otros que
hay podemos calificarlos de inexis-
tentes, ya que carecen de espacio
suficiente.
La limpieza de los jardines tienen
un gran inconveniente, ya que mu-
chos vecinos han denunciado en la
Oficina Municipal, que los perros
están allí a sus anchas, haciendo
aguas menores y mayores durante
todas las horas del día. Los niños de
ambas plazas se encuentran a me-
nudo con las defecaciones de cier-
tos perros de gran tamaño, siendo
motivo suficiente como para que le
tengan manía al lugar de recreo.
Aparte por supuesto que aunque no
le haga ascos los otros, es un grave
problema de limpieza y por añadidu-
ra para la higiene. Parece mentira-
que personas que en detri-
miento de la salud de los niños, fo-
menten la comodidad de sus anima-
l: les y la suya. Se debe prohibir tajan-
temente que todos estos pormeno-
res de la limpieza sucedan como
cosa normal, ya que, el poco espa-
cio de recreo que hay, no podemos,
ni debemos permitir que sea,
el meadero y el Water de ciertos pe-
rros, que bien pueden sus amos lle-
varlos a lugares que no estén transi-
tados por estas pequeñas criaturas,
que bastante tienen con apiñarse en
los toboganes (sólo hay unoen todo
el pueblo).
LA LIMPIEZA DE LAS ACERAS
A veces, la insuficiente limpieza
de las aceras hace que veamos su-
cios muchos rincones de Porto Cris-
to. Todo el mundo sabe que, tanto
las aceras como los portales, son
patrimonio de cada vecino y, por
tanto, cada comunidad de vecinos
debe cuidarse de su pequeño espa-
cio; debemos estar contentos de
que nos limpien las calles (no era
habitual hasta hace poco, en caso
de que no lloviese) cuesta poco a
cada vecino limpiar su pequeño es-
pacio, una vez que se limpia la en-
trada de la vivienda, nada cuesta
pegarle una barrida a las cuatro bal-
dosas que corresponden por núme-
ro. A veces el Ayuntamiento no
puede completar servicios que no
entran en su presupuesto.
LAS BASURAS
Con el sistema de los contenedo-
res, las basuras han dejado de ser
un problema, lo que pasa a veces es
que muchos vecinos no cumplen la
normativa vigente. Esta normativa
de la higiene aconseja a los vecinos
que depositen la basura en bolsas
de bastante resistencia, intentar
ahorrar, a la hora de almacenar la
basura, potencia que los restos de
los desperdicios se mezclen con
otras bolsas o cajas de cartón y con
la podredumbre dentro de los conte-
nedores, lo único que hacemos es
que a cinco metros del contenedor o
cubo de basura no se pueda estar y
tengamos muchas veces que abrir
el recipiente con las narices tapa-
das. El sistema es muy sencillo (de
este sistema no es culpable el Ayun-
tamiento) adquirir en las tiendas bol-
sas resistentes y después de bien
cerrarlas llevar la basura al contene-
dor, evitando siempre que podamos,
que se almacene líquido dentro de
la bolsa y que ésta no esté varios días
en la vividenda. Es muy fácil cul-
par al Ayuntamiento de todo y luego
hacer lo que a uno le viene en gana.
Si la mayoría de los vecinos cum-
pliesen estas insignificantes nor-
mas, los contenedores podrían
usarse sin miedo a coger una enfer-
medad.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
PARA LOS ADULTOS
El Ayuntamiento de Manacor está
empeñado en eliminar el analfabe-
tismo de la zona y para esto está
ofreciendo programas educativos en
distintas materias, la matrícula es
del 3 de Octubre al 17 de Octubre in-
clusive y ofrece de forma gratuita
estas posibilidades:
Aprender a leer y a escribir
Sacarse el Certificado Escolar
Conseguir el Graduado Escolar
Formación General (Básica)
Talleres de Oficios y Artes (Estéti-
ca, Asesoría Fiscal, Máscaras de
carnaval, Bailes Populares y típicos,
etc).
Información: Calle Nueva, n° 39.
Teléfono: 55 51 21
Horario de 6 a 8 de la tarde.
Manacor.
También se pueden inscribir las
personas interesadas, en la Oficina
Municipal, que está abierta de 10 a
15 horas. El número de teléfono es:
57 01 68. Nos han comentado de
forma oficiosa, que si en Porto Cris-
to, la cantidad de personas es muy
grande tenemos la posibilidad de
que se desplacen a Porto Cristo los
profesores de las distintas materias.
Quiere decir esto, que todos los
interesados para que les impartan
este programa de educación en
Porto Cristo, se deben apuntar en la
Oficina Municipal, que está al lado
de la Casa del Mar, de esta forma
podremos contabilizar mejor la can-
tidad y justificar que el equipo edu-
cativo, bien puede desplazarse, en
vez de que lo hagan a Manacor
estas personas, que a veces care-
cen de medios de transporte.
SMI
levcirit
Sant Llorenç des Cardassar Llorenç Febrer
Adjudicadas las obras de iluminación de la Playa de Cala Millor
Llorenç Febrer
De entre las seis ofertas presenta-
das al concurso público de contrata-
ción directa, para llevar a cabo la se-
gunda fase de la iluminación de la
Playa de Cala Millor, el Ayuntamien-
to de Sant Llorenç, se inclinó por la
presentada por la empresa local de
Instalaciones Eléctricas Lorenzo
Sansó, que realizará el proyecto por
la cantidad de 4.873.120 pesetas.
Una vez terminadas las obras, la
Playa de Cala Millor quedará total-
mente iluminada, por cuanto el pa-
sado año se instalaron trece farolas
de quince metros de altura, que co-
locadas a una distancia de 50 me-
tros entre sí, más las cuatro que
tenía instaladas el Ayuntamiento de
Son Servera, permitía que un total
de 800 metros del Arenal estuvieran
iluminados, concretamente, el tramo
comprendido entre el Hotel Sabina y
el Parc de la Mar.
Mar y Cala Nau, llegando hasta el
	 miento de Sant Llorenç se habrá
	
La segunda fase comprende el 	 comienzo de Sa Punta de N'Amer.	 gastado casi doce millones de pese-
	
tramo existente entre el Parc de la	 Con los dos proye- os, el Ayunta-	 tas.
. C. TIZA ATS
PRECISA CHÓFER CARNET la
C/ Menestrals, 12 (Polígono Industrial)
Tels. 55 19 48 - 55 18 16
SIGUE LA EA FORAGÉ .111YENT
TORNEIG
PENYES
BÀSQUET
REUNIÓ DE DELEGATS
Dia 17 d'Octubre, a les 21 hores
lloc: Restaurant H, Fe y Bar
Plag d'inscripció: fíns dia 24/10/88
Preu: 10.000 ptes.
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - Ir Tel. 55 24 84
MANACOR
En la Beatificación de Fray Junípero Serra
Invitación del Alcalde de Petra a todos los mallorquines
. La Beatificación de Fray Junípero
Serra es ya un hecho histórico para
Mallorca.
Creo que es motivo de orgullo
para todos los habitantes de esta
isla, sentirse hermanos de quien
llevó, no solo la fe, sino también la
civilización y la cultura a un nuevo
Estado, California, que lo reconoce
como a su Conquistador y Funda-
dor.
Para celebrar este acontecimien-
to, hemos preparado en Petra, su
villa natal, unos festejos extraordina-
rios, cuyo programa publicamos
aparte; los actos son religiosos, cul-
turales, musicales, deportivos, fol-
klóricos, etc...; a los mismos invita-
mos a todo el pueblo mallorquín,
puesto que el nuevo Beato honra
nuestra comunidad isleña.
Deseamos que os unais a noso-
tros en tales manifestaciones jubilo-
sas, para que, todos juntos, demos-
tremos nuestro reconocimiento y
agradecimiento, por lo muy alto que
el nuevo Beato, ha puesto ante el
mundo el nombre de Mallorca.
Os esperamos; tened la seguri-
dad de que sereis recibidos con los
brazos abiertos por este pueblo hu-
milde, pero hospitalario, para quie-
nes nos honran con su visita. Gra-
cias.
El Alcalde, Martín Santandreu
Invitación del Alcalde a los
petrenses residentes y a los
que viven fuera
Celebrada ya en Roma, el pasado
dia 25 de septiembre por S.S. el
Papa Juan Pablo II, la Beatificación
de nuestro paisano Fray Junípero
Serra, quiero anunciaros, que, por
tal acontecimiento, vamos a exterio-
rizar nuestro júbilo, con unos feste-
jos extraordinarios.
Todos los petrenses, los que vivi-
mos aquí, y los que vivís fuera,
hemos de unirnos y participar en
estas fiestas de la Beatificación; una
Comisión de autoridades y vecinos
ha elaborado un extenso y variaJo
programa, que publicamos aparte;
en estos días hemos de sentirnos
particularmente orgullosos de nues-
tro Beato, cuando las campanas de
los templos y del Ayuntamiento vo-
cean a los cuatro vientos el hecho
histórico.
Me dirijo a vosotros, de una ma-
nera particular, a los que vivis fuera
de la villa, con el recuerdo de vues-
tra niñez y juventud, por las calles y
plazas de nuestro pueblo, que tam-
bién es el vuestro; a vosotros os
pido que vengais a hacer coro con
nosotros en esta jubilosa manifesta-
ción; aquí teneis familiares próximos
o remotos, y muchos amigos, que os
recibirán con los brazos abiertos;
compartid con ellos la mesa y el re-
cuerdo de vuestras travesuras infan-
tiles y andanzas juveniles; recordad
juntos a vuestros padres y abuelos,
que mucho hubiesen querido vivir
este acontecimiento, pues demos-
traron en 1913, al levantar el monu-
mento al P. Serra, su amor a nuestro
Beato.
Que los aplausos de nuestras
manos, todas juntas, y los cohetes
atruenen el cielo de Petra, vestido
de gala con lujosos y multicolores
fuegos de artificio.
A todos os invitamos; a todos os
esperamos. ¡Que no faite ninguno!
El Alcalde, Martín Santandreu.
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua
Hermano del espacio
Tres hombres
y un bebé
I ev-ct   
Petra Bartomeu Riera Rosselló
Exposición de Colau Salom y Antonia
 Mascaró
En el transcurso de las fiestas con
motivo de la beatificación del Padre
Serra, han proliferado en la villa una
diversidad de actos, tanto religiosos,
culturales, deportivos, etc. siendo
uno de ellos la exposición de pintura
que inauguraron los artistas locales
el pasado sábado Colau Salom y
Antonia Mascaró, que permanecerá
abierta en los locales de la 3 Edad,
hasta el próximo día 23. La joven ar-
tista Antònia
 Mascaró, nos presenta
unos temas muy clásicos, con técni-
ca de óleo, con búsqueda y profun-
dización en el detalle del paisaje y
de la figura femenina, con alguna in-
cursión en el bodegón y el claroscu-
ro, con una paleta que refleja clara-
mente el intenso color Mediterráneo.
Alumna de una escuela clásica,
nos ofrece una realidad que posible-
mente en unos pocos años, sólo
permanezca en sus cuadros.
Por su parte Colau Salom, ofrece
a su vez unos trabajos de estudio
perfectamente desarrollados según
los cánones que llaman poderosa-
mente la atención por el tratamiento
personal que da el autor a técnicas
muy clásicas. Junto a ello algunas
incursiones muy experimentadas
qLe nos muestran a un joven artista-
investigador con un fuerte estudio
preocupado por descubrir su propio
camino artístico.
Al fin y al cabo un reposo típica-
mente mallorquín, un trabajo cons-
tante y continuado del que no duda-
mos proporcionará dos nombres im-
portantes para el futuro artístico de
las islas.
HOY, TERCER ANIVERSARIO
DEL PUB ES BRI
Pues sí, parece que sólo han pa-
sado unos días y ya han transcurri-
do, este viernes tres años, que
Jaume Riutort y su eposa, regentan
el pub «Es Bri».
A lo largo de este tiempo, se
puede decir que el local es frecuen-
tado con asiduidad, en su mayoría
por la juventud y, con vistas al tercer
aniversario de su apertura, después
de sus vacaciones estivales
—digamos— «Es Bri» amaneció
con aires nuevos, tales como: pinta-
do de color gris, una nueva pantalla
para vídeos musicales, barras auxi-
liares y contando ya con aire acondi-
cionado.
Este viernes día 14, a partir de las
once de la noche, celebrarán en
este céntrico local juvenil, el tercer
aniversario con marcha a tope,
cava, música y cerca de medio mi-
llar de regalos y obsequios para
todos los clientes.
DE TODO UN POCO
Se deberían «hermanar» el con-
vento de San Bernardino y la basíli-
ca de Asís, de Petra e Italia, respec-
tivamente, que dan con las puertas
en las narices a los pobres peregri-
nos.
«Tallada en madera en los talle-
res de Gabriel Cantalapiedra, Valen-
cia...», es la imagen del Beato Juní-
pero Serra venerada en el convento
de Franciscanos de Petra, la cual
fue bendecida el pasado 9 y ciertos
comentarios apuntaban »si en Ma-
llorca no existen profesionales que
sepan tallar la madera...», pues es
un Padre Serra totalmente diferente
al que hemos visto siempre noso-
tros. Asimismo se comenta, que
después de los actos y un largo et-
cétera, la Comisión de festejos y ad-
yacentes, se dan unas buenas comi-
lonas... es que después de tantos
esfuerzos, comprenden?.
SA COMA
©11s 	 i;21g)
ES CUVOT
CUINA MALLORQUINA
Local climatizado
Abierto
todos
los días
Teléfono 58 65 26 :1"
Mariboro
lordier[o
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viste la moda jordietto marlboro,
ELIJA LA PRENDA QUE
MAS LE GUSTE If ES
SUYA
El SABADO 22 de
Octubre podrá elegir
la prenda que más le
guste de nuestra
tienda, si resulta
ganador del sorteo
que vamos a realizar
entre las 20 primeras
personas que ven-
gan vestidas con un
chandal Jordietto, a
nuestra tienda de
calle Amistad, 10 o
vestido con prendas
Marlboro a nuestra
tienda de calle
Antonio Maura, 4.
Los que no resulten
agraciados en el
sorteo tendrán pre-
mio seguro.
Sorteo tienda calle Amistad
a las 19 horas.
Sorteo tienda cglle Antonio
Maura a las 20 horas.
moda tejana
moda sport
moda ¡oven
AJUNTAMENT DE MANACOR
PATRONAT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ
RECONEIXEMENT DE
 MÈRITS
1988     
AINA MOLL
Seny del recobrament
de la Llengua Catalana
ANTONI FULLANA
30 anys al capdavant
dels ESCORPINS
Lliçó inaugural dels XVI cursos de català per a adults
«Condicions per a la normalització lingüística»
a càrrec del Professor ISIDOR MARI i MAYANS
Cap del Servei d'Assessorament Lingüístic
de la Generalitat de Catalunya
TEATRE MUNICIPAL. DIVENDRES, 14 D'OCTUBRE. 20 HORES
ENTRADA
 LLIURE
Si s'aprofita el Pla, els carrers dels nostres pobles canviaran de fisonomia 
leve: rit  
Son Carrió
Pla de Millorament de Façanes
En el darrer plenari celebrat per l'A-
juntament de Sant Llorenç, s'acordà
suscriure el Pla de Millorament de
Façanes, que el Govern Balear vol
dur a terme dins la nostra comunitat
a través de la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Esports. El Pla será
aquest any d'assajament o com el
denomina la mateixa Conselleria Pla
zero o pilot.
Amb aquest Pla se preten que els
particulars per renovar o fer de nou
les façanes dels seus edificis, amb
un cert gust arquitectònic, tenguin
accés a unes subvencions que
seran d'un total de les dues terceres
parts del costde l'obra, ja que l'altra
será a cárreg del mateix propietari
de l'edifici.
L'idea que promou la Conselleria
amb aquest Pla, és que progresiva-
ment vagi millorant el paisatge  urbà
de les nostres Illes, al mateix temps
que se conservará el nostre Patri-
moni
 Arquitectònic,
 ja que les faça-
nes són conceptualment i tradicio-
nalment el resum de l'arquitectura
de l'edifici i també com és clar, la
cara que es mostra al carrer, els vei-
nats, i, per estensió són la carta de
presentació d'un poble als visitants.
Ara bé, segons la mateixa Canse-
Merla, tampoc no se tracta en principi
de restaurar edificis
 arquitectònics,
sino que aquest Pla vol limitar-se
concretament a les façanes, lo qual
tampoc no és incompatible amb una
restauració entesa en el sentit més
ample, les façanes, tractant-les ade-
quadament amb els mitjans
 tècnics
necesaris. S'iniciaran les oportunes
negociacions amb institucions i em-
preses per tal d'evitar que elements
tals com fils i conduccions electri-
ques i
 telefòniques,
 pals, rètols i
d'altres enllestesquin els carrers i si-
guin motiu de degradació dels edifi-
cis.
Perque precisament el resultat
sigui una millora efectiva del paisat-
ge urbà
 de les Illes, antic i tradicio-
nal, el Pla no planteja sois el tracta-
ment de les façanes d'edificis singu-
lars, sinó de les façanes d'un carrer
o d'una plaça, amb l'ambició paulati-
na i progresiva de que els pobles i
les ciutats de les Balears presentin
un aspecte bo, digne, agradable i
sa.
La Conselleria ha fitxat alguns cri-
teris per dur a terme aquest Pla, i
donar les subvencions pertinents
per a la restauració de les façanes.
Per a la selecció de la zona a trac-
tar s'han de tenir en compte aques-
tes consideracions entre d'altres:
-La importancia histórica, tradicio-
nal i popular.
-Que algun esdeveniment o cir-
cunstancia doni especial significació
a la zona.
Per a la definició del tractament a .
la façana s'ha de considerar:
-Que si bé cada particular és lliure
de preparar el seu Pla, és de desitjar
que l'Ajuntament tengui en compte
el conjunt i el tractament armónic de
la zona.
-Que no es poden recomanar o
negar uns determinats materials i
mètodes
 de tractament, perque
cada cas s'ha de resoldre individual-
ment i que es deixa a la creativitat i
al sentit comú dels arquitectes i dels
propietaris.
-Que se tengui en compte que
l'aspecte actual deis nostres pobles
és el resultat d'un proccés històric i
d'una tradició que sempre ha seguit
els dictats estilistics de cada época i
que per respectar-ho s'ha de seguir
en aquesta línea.
Seran els propietaris els qui pro-
posaran als Ajuntaments l'actuació
sobre les façanes, especificant el
tractament a seguir, els materials a
utilitzar i el cost total dels treballs.
Els Ajuntaments han de dicidir la
zona d'actuació, a partir de les pro-
postes dels propietaris o proposant i
acordant amb els propietaris les ac-
tuacions a seguir: tramitaran i infor-
maran els expedients, rebran i cana- -1
litzaran els ajuts i en general, coordi-
naran les actuacions.
Francesc Galmés
PERSIANAS 
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PAQUETE	 CORTINAS t-
Nosotros nacemos que
lo clásico y lo moderno
se den la mano...
CORTINAS
VENECIANAS
PAQUETE
NUBE, ETC.
PERSIANAS
VERTICALES
PERSIANAS
HORIZONTALES
EN ALUMINIO
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT 
u ltu rcu  
A u FF1
TRES HOMBRES Y UN BEBÉ
Local de proyección: Cine Goya.
Protagonistas: Tom Selleck, Steve
Guttemberg y Ted Danson.
Dirigida por: Leonard Nymoy.
«Tres hombres y un bebé» es una
comedia americana de éxito recien-
te. Remake de la película francesa
«Tres solteros y un biberón», escrita
por Coline Serrau, que fue nomina-
da para la mejor película extranjera
en 1.985. «Tres hombres y un
bebé» trata la situación que se pro-
duce cuando, tres jóvenes solteros y
sin problemas, se enfrentan a sus
dos mayores y más temidas dificul-
tades: la responsabilidad y la pater-
nidad.
El argumento es como sigue: tres
jóvenes profesionales de gran éxito,
comparten un espléndido aparta-
mento en Nueva York y el gusto por
las cosas buenas de la vida; pero
entonces, se presenta Mary, una
«jovencita» que puede dar al traste
con la idílica independencia de los
protagonistas.
Con tan solo cinco meses de
edad, echando los dientes y experta
en el arte de eructar y balbucear,
Mary exige todo el cariño y dedica-
ción de los muchachos.
Abandonada en la puerta del
apartamento, por un viejo amor de
uno de los intérpretes, su inespera-
da llegada sume al trio en un sinfín
de dificultades domésticas, cam-
biando el vino, las mujeres y las can-
ciones por las recetas del Dr. Spock.
Los forzados papás se dan cuenta
de que no están preparados para
hacer frente a la nueva situación y
asumir la enorme responsabilidad
de la paternidad.
«Tres hombres y un bebé» se ha
convertido en la comedia más taqui-
• lera de la historia del cine america-
no, superando enormemente en re-
caudación y espectadores a su an-
tecesora «Tres solteros y un bibe-
rón».
HERMANO DEL ESPACIO
Local de Proyección: Cine Goya.
Protagonistas: Martín	 Balsam,
Agostina Belli y Silvia Tortosa.
Dirigida por: Roy Garret.
Película infantil de escaso presu-
puesto y relieve, que emula y secue-
la al conocido largometraje de Ste-
ven Spilberg «E.T.». Por lo demás
nada que resaltar, una película más,
producida por José Frade que servi-
rá de complemento a la deliciosa co-
media -Tres hombres y un bebé».
EL COMPLOT DELS ANELLS
Cine Club: Jueves de 20 a 21'30 h.
Dirigida por: Francesc Bellmunt.
Protagonizada por: Josep M Pou
y Ariadna Gil.
Escasa información tenemos
sobre este largometraje del Catalán
Francesc Bellemunt. Esta película
se proyectará en su versión original,
hablada en catalán y será un riguro-
so estreno en las Baleares.
«El complot dels anells» desarro-
lla una historia de política-ficción,
cuyo protagonista es Mike O'brian,
reportero norteamericano de TV.,
que llega a la ciudad Condal cuando
se ultiman los prepar3tivos para la
olimpiada de 1.992. Su misión: infor-
mar exclusivamente del mundo de-
portivo.
Pronto, contacta con la realidad
de Cataluña. Una mujer Muriel Be-
sora le incita a buscar las pistas de
un complot, para utilizar los juegos
olímpicos en beneficio de un sector
político radicalista: los independien-
tes del FAP (frente de liberación pa-
triótico).
Emilio Henares Adrover
Avui a les 20 h. al Teatre Municipal de Manacor
Reconeixement de mèrits 1988 a
Aina Moll i Els Escorpins
S. Carbonell.- El Patronat de l'Es-
cola Municipal de Mallorquí ha orga-
nitzat per avui vespre, divendres 14
d'octubre a les 20 h. l'acte de Reco-
neixement de
 Mèrits 1988, enguany,
com ja hem anat informant, seran
Aina Mol! i Antoni Fullana i Els Es-
corpins, qui rebran el citat guardó.
L'acte començarà amb la presen-
tació i justificació d'aquest, seguit de
l'entrega de diplomes de l'escola
(curs 87-88); l'entrega de títols de
professor de català.
Posteriorment es farà la lliçó inau-
gural «Condicions per a la normalit-
zació lingüística» a càrrec del pro-
fessor lsidor Marí, responsable del
Servei d'Assessorament Lingüístic
de la Generalitat de Catalunya.
Després de la lliçó inaugural, es
farà l'acte de Reconeixement de
Mèrits a Aina Moll i Antoni Fullana,
responsable de «Els Escorpins».
Una vegada fet el Reconeixe-
ment, hi haurà
 unes paraules de la
presidència i la declaració de l'ober-
tura del curs 88-89.
La segona part de l'acte consistirá
amb l'entrega d'un exemplar de l'e-
dició de la Migó inaugural de 1987
«Tendéncies en la novel.lística cata-
lana actual» de Josep M. Palau; se-
guit d'un vi d'honor i una ballada po-
pular.
AINA MOLL
Aina Moll va néixer a Ciutadella
de Menorca el 14 d'agost de 1930,
filia de l'il.lustre filòleg Francesc de
B. Moll. És professora de francés.
Ha estat responsable de la Direcció
General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya.
El Patronat Ii ofereix enguany el
Reconeixement de Mèrits per la
seva aportació socio-lingüística i pel
seny de capdavantera en la norma-
lització de l'ús de la llengua catala-
na».
ANTONI FULLANA
El «Tio Toni» va néixer a Manacor
el 16 de desembre de 1926. Antoni
Fullana és conegut entre els excur-
sionistes del nostre terme municipal
com a «Tío Toni».
Fa més de 30 anys que va comen-
çar amb l'excursionisme i amb el
grup «Els Escorpins».
El Patronat dóna el seu reconei-
xement al «Tio Toni» i «Els Escor-
pins», «pel seu perllongat esfor£
per conèixer i estimar la natura de
Mallorca tot aprofundint en les nos-
tres arrels».
Dins aquest acte s' estrenará l' himne de les Aules, del Mestre Ramis
Un acte cultural obri el curç
de les Aules de la Tercera Edat
Redacció.- Un ample i interes-
sant acte cultural, precedit d'una ce-
lebració religiosa, obrirà enguany el
nou curç de les Aules de la Tercera
Edat. Dins el mateix acte s'estrenarà
un himne de les Aules, obra del
músic manacorí Francesc Ramis,
autor de centenars de cançons i vi-
Ilancets.
L'acte començarà a les cinc del
capvespre, al Teatre Municipal, amb
una Missa celebrada per Mn. Mateu
Galmés, en sufragi dels alumnes de
les Aules que han mort durant el da-
rrer any.
Quaranta minuts després comen-
çarà l'acte acadèmic
 d'obertura del
Curç 88-89, amb una presentació
del mateix a cura del Director de les
Aules, Salvador Bauçá i Gelabert.
Acte seguit es•procedirá a l'entrega
de distincions del curç passat i a la
presentació de l'himne de les Aules,
abans esmentat.
Una vegada feta aquesta presen-
tació començarà un recitall líric i
poètic, molt a l'estil d'aquella inobli-
dable i desapareguda Agrupació Ar-
tística, alguns membres de la qual hi
prendran part ben activa. N'Antònia
Santandreu recitará «Es Rellotge»,
de Joan Mascará i Na Carme Alva-
rez-Ossorio, «La mujer española».
Dins la part lírica, la mateixa Carme
Alvarez-Ossorio cantará «La última
copa» y «Melodía de arrabal»; Na
Francesca Duran, «Capote de grana
y oro»; En Miguel Girart, «Molinos
de viento» i En Bernat Bordoy,
-totsol- «Pel teu amor». Més enda-
vant, En Bernat Bordoy y Na María
Pomar, a dúo de soprano i tenor, in-
terpretaran «Caballero de alto plu-
mero», fragment de Luisa Fernanda;
En Francesc Bosch i Na María
Pomar -dúo de soprano i baríton-
«En mi tierra extremeña», de Luisa
Fernanda i En Francesc Bosch -sol-
«La del soto del parral», de Katius-
ka. Al piano hi estará un músic de
garanties: el Mestre Rafel Nadal.
Després de la part líric-poética ac-
tuará el grup de ball de les mateixes
aules i la Presidència tancarà l'acte
Francesc Ramis estrenará l'himne
de les Aules
amb la declaració oficial de l'obertu-
ra del nou curg; un curç que desitjam
sia tan profitós com els precedents.
GHAFFITTI
el terror de
la noche
Veneno
radioactivo
para todos
Todo tiembla
cuando Graffitti
arranca
Arranca con
nosotros y
hazlos temblar
E sipo rts
A s'hora de so veritat
Biel Fullana, una altra
manera de dirigir sa pedrera
Per Felip Barba
Encara que només han passat dos mesos de qué En
Biel Fullana hagi passat a esser es coordinador de sa
pedrera del Manacor, ja s'ha fet notar bastant, en lo que
es refereix a organització, relacions i voler intentar fer
ses coses lo millor possible.
Tots hem notat s'interés
 perquè tots ets equips de sa
pedrera del Manacor puguin sortir cada setmana an es
7 Setmanari i a més em donen facilitats per informar,
cosa que sa passada temporada no tenia.
No tan sols ha millorat sa direcció de sa pedrera, en
lo que a relacions públiques se refereix, sinó que també
ha millorat en organització, ja que en tots es sentits ses
coses estan molt ben planificades.
Amb una altra cosa que s'ha notat la milloria és que
tots ets entrenadors estan més units que mai poden
xerrar en democrácia i tenen un coordinador que inten-
ta arreglar es problemes que puguin tenir.
S'actual coordinador, En Biel Fullana és una persona
seriosa, que no cerca mai esser es protagonista, ni
penjar-se medalles. Sinó que fa el contrari, cerca pas-
sar desapercebut i intentar millorar se relacions, siguin
des tipus que siguin.
En Biel és una persona oberta en es diàleg, no és
tancada, ni exaltada, per això també s'eviten ets en-
frontaments de trista memòria, entre es dirigents de sa
Pedrera i sa Directiva del Manacor.
Ara que s'actua amb molt de seny i tots intenten fer el
que poden perquè es futbol de Manacor vagi lo millor
possible i no cercar cinc carnes an es moix. Crec que
s'ha entrat dins una etapa de molt bones intencions, a
sa recerca de realitats. No de protagonismes.
Per lo tant pens i crec que sa manera de dur sa Pe-
drera d'En Biel Fulana és excel.lent, o sigui millor que
sa passada temporada. Amb això no vull menyprear en
res sa tasca d'En Miguel Estrany. Una tasca que ell va
començar, perd que s'ha millorat.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION
PROYECTOS Y MEDICIONES
* PISCINAS	 * EDIFICIOS
* APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tels. 55 00 62 - 55 29 19	 MANACOR
—n"" t
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
DARRERES NOVETATS.
DE LES FIRES DE BARCELONA
gran varietat de:
PANTALONS-JACS
1 CAMIES D'HOME 1 DONE.
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA, PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT
TEL. 55 06 55
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau.
Quan ningú s'ho esperava, el Ma-
nacor va gonyar dins Hospitalet.
Això ho poden agrair an En Joan de
S'Apotecaria que va animar «a
tope» an es seu equip. A pesar
d'estar lesionat.
Per cert que no tot varen ser bones-
noves. Es vespre quan es Dos
Joans anaren a dormir else havien
robat es Hit, i varen dormir damunt
ses ratjoles. Però amb una negra
que else ventava.
Es que van de nit es dissabtes a
vespre, aprofitaren per anar-hi
també diumenge a Eivissa. Són
joves poc conscients de lo que se
juga el Manacor cada diumenge.
Hauran de rectificar, a les bones o
potser amb multes.
A pesar de jugar amb un dit trencat,
En Torreblanca va marcar es dos
gols des seu equip. Dos gols que
varen valer dos punts importants
pes seu equip. Ja no guanyen a
 ningú. Tenien dos
positius i ara ja no en tenen cap. En
Moquita diu que té sa solució, com
que no té davantera, vol fitxar Na
Sabrina.
Nabos Ii donaríem una sortida mi-
nar, que torni fitxar en Valderrama
al menys li cantará qualque sevilla-
na,
 perquè
 si no és així,
 s'avorrirà
de valent.
Qui no se conforma és
 perquè
 no
vol, sinó demanau-ho an En Tomeu
Alcover, que amb un equip que
ningú confiava estar primer amb
moltes
 possibilitats d'estar-hi mol-
tes de jornades.
En Littel
 Coli ja no vol fer de rela-
cions públiques; tot
 perquè N'Arujíni En Bernadet valen ser es protago-
nistes de ses derrotes del Cala Mi-
llar Bufes Club.
Biel Company apunt d'en frontar una difícil operació.
Biel Company debidit a operar-se
«Crec que dins sis mesos podré tornar jugar»
Després de dues temporades en el Badia, En Biel
Company va tornar fitxar aquesta temporada pel
Manacor. El jugador de Sant Joan era un dels juga-
dors que En Joan Company havia demanat per re-
forzar l'equip, ja que confiava molt amb Ell.
En Biel va jugar un parell de partits de pre-
temporada essent un dels jugadors més destacats
especialment la primera part que va jugar dins Fela-
nitx, a on va aconseguir dos gols. Després es va le-
sionar i una cosa que pareixia no tenir massa  im-
portància, es va convertir amb una lesió greu per
qualsevol futbolista. Trencament del lligament
creuat i menisc intern del genoll dret. Lesió que el
tindrà
 apartat dels terrenys de joc durant quasi sis
mesos. .
	Texte Felip Barba.- Fotos Joan Vicenç          
-Biel, quina és la teva
lesió?
-Segons el diacnóstic,
tenc el lligament creuta
romput i al mateix temps
tenc el menisc intern tren-
cat.
-Com es va produir
aquesta lesió tan greu?
-Es difícil de saber.
Quan jugava amb el Ma-
nacor a Segona B vaig
tenir un esguince fort en
aquest genoll, però em
vaig recuperar. Després
la passada temporada em
vaig tornar resentir. Vaig
fer una bona rehabilitació i
estava recuperat, però
dins Felanitx crec que em
vaig rompre definitiva-
ment.
-Qué has decidit fer?
-La veritat és que havia
pensat deixar el futbol,
perquè
 operar-me em fa
molta por. En vaig acon-
sellar amb la meya famí-
lia, un parell d'amics i En
Joan Company i he deci-
dit operar-me per poder
tornar jugar a futbol.
-Quin dia t'operes?
-Si no hi ha res de nou,
dia 31, ja que vull que
m'operi es Dr. Herinquez
de Asepeyo, que és un
dels millors traumatòlegs
d'Espanya i que actual-
ment está en els serveis
mèdics del Barcelona.
-Quin temps estarás
inactiu?
-Crec que si tot va bé i
faig una bona rehabilitació
estaré en condicions de
tornar jugar a futbol d'aquí
a cinc o sis mesos.
«M'agradaria poder tornar a esser util en el Manacor»
-Fins a on t'ha perjudi-
cat aquesta lesió?
-Econòmicament jo
vaig cobrar uns doblers
del Manacor, que tornaré,
ja que jo vaig firmar amb
unes condicions i per un
parell d'amics que decidi-
ren jugar amb el Manacor,
entre Ells en Joan Com-
pany. Estic content de
com s'ha portat el Club
amb jo i per això tornaré
tot el que vaig cobrar i si
em recuper i encara puc
esser útil a l'equip jugaré
sense cobrar res.
Esportivament també
he sortit perjudicat ja que
tenc una de les lesions
més greus que pot tenir
un futbolista. I a més no
he pogut demostrar el que
els que confiaven amb mí
esperaven que donas
dins el terreny de joc.
-La pre-temporada del
Manacor va esser molt
bona i després a la Lliga
no ha estat així. A qué
creus que és degut?
-La pre-temporada no
és el mateix que la Lliga,
sempre
 vàrem guanyar i
després a la competició
ens va faltar capacitat de
reacció, ens posaven ner-
viosos perquè
 les coses
no sortien bé. Però crec
que el Manacor té plantilla
més que suficient per
aconseguir l'ascens a Se-
gona B.
-Però el Manacor juga
malament?
-No jugam bé. Crec que
no tenim les idees molt
ciares, ja que tenim molta
de responsabilitat i això
pesa dins el camp. Però
crec que molt prest ens
recuperarem.
-Creus que la guanyada
de diumenge passat dins
Hospitalet pot esser un re-
vulsiu?
-Crec que aquesta vic-
tòria haurà donat més
confiança i molta tranquili-
tat. Per això pens que pot
esser el que el Manacor
necessitava, aconseguir
dos punts fora camp.
-El que he dit abans,
serenitat, confiança i
guanyar un partit de ma-
nera clara. Perquè el Ma-
nacor té un gran entrena-
dor i una bona plantilla.
-Has dit que podies
jugar'amb el Manacor a fi-
nals de temporada si t'ha-
vies recuperat. Penses
jugar amb el Manacor la
propera temporada a Se-
gona B, si ascendeix?
-Això no depen de jo.
Depen de l'entrenador. Jo
des de que vaig tornar de
Saragossa estic totalment
identificat amb Manacor
practicament hi faig la
meya vida. Aquí tenc
amics, me trob bé. Per
tant m'agradaria poder
ser útil al Manacor i aju-
dar-lo en tot el que pugui,
ja que no hi ha cap perso-
na que no s'hagui portat
bé en jo, que jo no m'ha-
gui portat bé amb ella.
Amb això vull dir que sem-
pre estaré disposat a
jugar amb el Manacor.
-Biel, vols afegir qual-
que cosa més?
-Només que em sap
greu no haver pogut esser
útil en el Manacor per
aquesta lesió i que m'oper
perquè realment ho ne-
cessit, a pesar del que
pensin algunes persones.
Però sí diré que intentaré
recuperar-me el més
prest possible i tornar
amb la il.lusió d'esser útil i
jugar amb el Manacor.
Fins aquí s'entrevista
que hem feta a en Biel
Company, tot un cavaller
del futbol i que dia 31 a la
clínica ASEPEYO de Bar-
celona será intervengut
quirúrgicament de una
greu lesió.
Noltros només ens
queda desitjar-li molta
sort i que prest torni vestir `1)
la samarreta roig-i-blanca
del Manacor. c.)
«En fa por es
 quiròfan, però m'han aconsellat
que m'operi»
-Qué creus que li falta
en aquest Manacor?
REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	  10
Galletero 	 8
Tbfol 	 8
Tent 	 7
Gomila 	 7
Riera 	 7
Botubot 	 6
Baltasar 	 6
Matías 	 6
Jaime
	
4
Torreblanca 	 4
Casals 	 4
Florit 	  2
Patrocina
sl 4c. I4 "-«* 4:::a
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo •
Llodrá
TA in DEL PULta 'SA
MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Gomila 	 2
Torreblanca 	 2
Torreblanca
Patrocina
Viajes 	
ANKAIRE 11:15
SA BASSA, 5 - B	 TEL. 55 19 50 •	 MANACOR
¡SU AGENCIA DE VIAJES!
Manacor-Peña Deportiva
A congraciarse con la afición
Reaparición de Galletero
Felip Barba
Sin jugar un gran en-
cuentro, el Manacor ven-
ció, el pasado domingo al
Hospitalet en el Campo
Municipal de Ibiza, por el
resultado de 1-2. Con
esta victoria el equipo roji-
blanco consigue su prime-
ra victoria fuera de Na Ca-
paliara y, al mismo tiem-
po, su primer positivo.
Los goles manacoren-
ses fueron conseguidos
en la primera mitad por
Torreblanca, que fue uno
de los destacados del
equipo de Joan Company.
LA PEÑA DEPORTIVA
UN RIVAL A TENER EN
CUENTA
La Peña Deportiva de
Santa Eulalia no ha tenido
un brillante comienzo de
liga y, por lo tanto, no está
dando la medida real de
sus posibilidades. Pero el
conjunto que entrena Isi-
dro, ya dió el pasado do-
mingo, frente al Cala
D'Or, una alegría a su afi-
ción venciendo por 2-0 al
equipo de Onofre Ferrer,
que hasta este partido se
mantenía imbatido.
La Peña Deportiva
cuenta con buenos juga-
dores como son Sisamón,
el ex-ibicenco Ávila y su
último fichaje Loren, un ju-
gador ébt€: qJe se mueve
bastante bien en el medio
campo, en especial por la
parte izquierda.
El equipo pitiuso viene
a Manacor en busca de
positivos y a intentar
poner las cosas difíciles al
equipo de Joan Company.
Al parecer, Isidro no va
a introducir cambio algu-
no con respecto al equipo
que el pasado domingo
venció al Cala D'Or. Por lo
tanto, el once inicial esta-
rá formado por: Ortiz, Fu-
llana, Fumé, Balboa,
Abascal, Juanito, Ávila,
José Antonio, Sisamón,
Loren y Jiménez.
EL MANACOR NECESITA
LA VICTORIA -
El Manacor que en Na
Capellera aún no ha de-
mostrado su auténtica
valía, tiene el próximo do-
mingo frente al Peña De-
portiva una auténtica
prueba de fuego, de la
cual debe salir airoso,
para de esta manera los
jugadores y afición con-
graciarse, con el fin de
que todos unidos se
pueda conseguir la meta
trazada. Suponemos que
la victoria conseguida en
Hospitalet habrá dado
moral y confianza al equi-
po de Joan Company y
también, habrá servido
para que sus jugadores
serenen el juego y consi-
gan mejores y más holga-
dos resultados.
POCAS NOVEDADES
EN EL MANACOR
En el momento de re-
dactar esta crónica pre-
partido, no sabemos cual
va a ser el once titular.
Aunque no creemos que
varia mucho del formado
por los siguientes jugado-
res: Llodrá en la portería;
Matías, Jaime, Riera y
Baltasar en la defensa;
Galletero, Torreblanca,
Tófol y Casals o Tent en
la medular; Gomila y Bo-
tubot en la delantera.
Este interesante partido
dará inicio a las cuatro y
cuarto de la tarde y el Co-
legiado designado para
dirigir el mismo será el Sr.
Salieras Aloy.
CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL
OFICIALES Y GRATUITOS
CURSOS:
- INGLES: Perfeccionamiento
- ALEMAN:
 Iniciación
- ALEMAN: Perfeccionamiento
- PROGRAMACION APLICADA
GESTION EMPRESAS
- PODADOR
INSCRIPCION E INFORMACION:
ESCOLA VELLA
C/ San Antonio, 23
Tel. 56 79 51
de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.
del 26 de Sept. al 21 de Oct.
AJUNTAMENT DE
SON SERVERA
con la <elaborado» ,41
INEM
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salas
	 15
Arteaga
	 14
Mesquida 	 13
Salvuri 	
 10
Femenías 	 9
Obrador 	 9
Nebot
	 9
Pastor 	 9
Riera 	 8
Prol 	 8
García
	 4
Sansó 	 4
Salom 	 3
Sebastià 	 3 
Femenlas
Patrocina
Restaurante
kowsk,
Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia
Calahorra - Cala Millor
Necesitados de una victoria, después de
perder ante el Palamós
El Cala Millor se des-
plaza a Calahorra, no solo
en busca de la victoria,
sino también con la inten-
ción de enmendar errores
que han puesto de mani-
fiesto en los partidos juga-
dos hasta el momento,
falta de agresividad en
ataque y escaso poder
ofensivo. Por lo tanto
Santy Araujo tendrá que
modificar bastante su sis-
tema de juego si quiere
que su equipo marque
goles y consiga victorias.
Pensamos que el Ca-
lahorra es un equipo ase-
quible para el Cala Millor,
pero no obstante se ten-
drá que luchar con más
ideas si se quiere conse-
guir un resultado positivo,
Redacción.- Como ve-
	 cién ascendido a la Se-	 A ENMENDAR
níamos anunciando en	 gunda B, el Calahorra.	 ERRORES
semanas anteriores, el
	 Equipo que el pasado do-
Cala Millor una vez más el 	 mingo perdió en Santa
pasado sábado ante el
	 Ponsa.
Palamós, puso en eviden- 	 En este partido el Ca-
cia su escaso poder ofen-	 lahorra se mostró como
sivo y su mal sistema de	 un equipo mediocre, pero
juego, lo que propició que	 que en su campo debe de
el Palamós se mostrase	 ser mucho mejor de lo
muy superior al equipo de
	 que demostró frente a los
Santy Araujo y consiguie-
	 jugadores de Juan Clade-
ra una cómoda victória.
	 ra. De momento el equipo
Con esta derrota 1-2, ante
	 riojano cuenta con un ne-
el recién ascendido equi-
	 gativo en su casillero, que
po catalán del Palamós, el
	 frente al Cala Millor inten-
Cala Millor ve como se es-
	 tará conservar y por lo
fuman los dos positivos	 tanto necesita vencer al
que tenía en su casillero, 	 equipo de Cala Millor.
Cosa que van a intentar
EL CALAHORRA UN conseguir con el apoyo in-
EQUIPO MEDIOCRE condicional de su público
que se identifica totalmen-
También el próximo do- 	 te con su equipo, al que
mingo el Cala Millor se	 apoya de principio a fin de
enfrenta a un equipo re-	 partido.
que sería importante para
el futuro inmediato del
equipo.
ARBITRO Y
ALINEACIONES
PROBABLES
El Sr. Pérez Sánchez
del Colegio Catalán, ha
sido el colegiado designa-
do para dirigir este partido
y las alineaciones proba-
bles serán las siguientes:
Calahorra.- Saseta,
Fernando, Cereceta,
Inda, López, Asin, Santo-
laya, Susi, Ripa, Amando
y La Cruz.
Cala Millor.- Arteaga,
Sebastián, García, Mes-
quida, Salas, Salvuri,
Nadal, Riera, Femenías,
Sansó y Obrador.
TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Rigo 	 16
Munar 	 16
Caldentey 	 15
Frau 	 15
Andreu 	 14
Peñafort 	 14
Estelrich 	 12
Nadal 	 12
Barceló 	 11	 •
Botellas 	 111
Llull 	 10,
Roig 	 9
Santandreu 	 7
Martínez 	 7
Timoner 	 5
Rosselló 	
Sureda 	 2 RIgo
Patrocina
Restaurante
mito, Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia
LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
ANT° SANTANDREU
SANTANDREU
Natural de Sant Llorenç
Edad: 22 años
Altura: 1'63 metros
Peso: 55 kilos
Dem.: Centrocampista
Procedencia: Cantera
C.D. Cardassar
Santandreu
Patrocina
construcciones
MIGUEL FONT GALMES
Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç
El encuentro matinal R. Victoria - Cardassar, abre recelos
Llorenç Febrer
De nuevo juega el Car-
dassar, el domingo por la
mañana; en esta ocasión
visita al Recreativo La
Victoria, equipo que en
esta actual década ha se-
' guido una trayectoria si-
milar a la del Cardassar,
hasta situarse en una có-
moda posición en la Pre-
ferente.
Actualmente, el Victo-
ria, ocupa el décimo pues-
to en la clasificación ge-
neral con nueve puntos, al
haber ganado tres en-
cuentros, empatados el
mismo número y ha cono-
cido la derrota en dos
ocasiones. En la jornada
del pasado miércoles per-
dió en su propio feudo
ante el imbatido Magano-
va-Juve, que se presume
como el gallito de la Pre-
ferente.
En relación a la pasada
temporada su plantilla no
ha sufrido importantes
cambios, si bien en la ac-
tualidad parece ser que
no cuenta con los conoci-
dos Triviño, Machado
etc... aunque, sí se man-
tiene el peligroso Jurado,
que se destaca juntamen-
te con Mestre, Pito, Pablo
y Joaquín.
AL CARDASSAR NO LE
VA EL JUGAR POR LA
MAÑANA
Creemos que la princi-
pal dificultad que tendrá el
Cardassar el próximo do-
mingo, será la de tener
que jugar por la mañana,
porque de todos es cono-
cido entre la afición lloren-
cina que al Cardassar no
le van los partidos matina-
les, si nos atenemos a lo
presenciado en los últi-
mos años. Resulta que en
la casi totalidad de parti-
dos disputados el domin-
go por la mañana, gene-
ralmente en barriadas de
Palma, el Cardassar per-
dió todos ellos a lo largo
de estos últimos años, in-
cluso ante los golistas del
grupo.
Y no solamente perdió,
sino que decepcionó en
su juego a los espectado-
res, en especial a los lo-
cales que esperaban
mucho más del gallito
Cardassar. Sin ir más
lejos, el pasado domingo
ante el Ferriolense el ren-
dimiento de la casi totali-
dad de jugadores fue pe-
noso.
No sabemos la causa ni
queremos pensar mal del
comportamiento de los ju-
gadores fuera del terreno
de juego, (hablamos del
sábado noche, claro) pero
lo cierto es que tal cues-
tión se tiene que remediar
por el bien del club, y con-
fiemos en el remedio de
su fruto ante el R. Victoria.
La posible alineación ti-
tular no variará mucho de
la que goleó al Son Sardi-
na.
El habilidoso Juanito An-
dreu, un jugador que por
su entrega y buen hacer,
se ha ganado las simpa-
tías de la afición.
MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
Rigo 	 4
Llull 	
 3
Andreu
	 3
Barceló 	 2
Caldentey 	 1
Santandreu
	 1
Botellas
	  1
Frau
	  1 
Botellas
Patrocina
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
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*Buen Cine para todos los
gustos y a todos los precios,
para socios o de alquiler.
*Diversas modalidades de
socios.
*Lista interminable de nuevos
títulos (por lo que no la
publicamos).
*Semanalmente nuevas
películas.
*Video 
- juegos
*Ofertas fin de semana.
HVEN A
VIDEO OSCAR
Y ENTÉRATE!!
Av. Salvador Juan, 75
Fácil aparcamiento Tel. 55 44 54. Manacor
C.F. Porto-Cristo - C.F. Margaritense
Tres jornadas seguidas
sin conocer la victoria es
una renta muy pobre para
un equipo como el Porto-
Cristo que partió a princi-
pios de temporada con
una buena plantilla, como
teórico gallito de la cate-
goria. Pero, en fútbol, no
existe ciencia exacta y
mandan los goles y las
victorias que este año bri-
llan por su ausencia. Aflo-
ra el nerviosismo entre
plantilla, técnicos, aficio-
nados y directivos lo que
no lleva a ninguna parte
puesto que, las decisio-
nes prematuras siempre
son malas consejeras por
ello, hay que dar un mar-
gen de confianza a la
plantilla y al entrenador
para que trabajen tranqui-
los en pos de las ansiadas
victorias que de seguro,
llegarán puesto que hay
plantilla para ello.
El pasado domingo en
Ses Comes de Porto-
Cristo, se jugó contra el
Escolar de Capdepera
consiguiendo éste poner
las cosas muy difíciles al
cuadro porteño consi-
guiendo el tanto del em-
pate de penalty.
El pasado miércoles, el
Porto-Cristo, disputó el
partido de liga en Espor-
as contra el equipo de
aquella localidad, equipo
que no demostró su supe-
rioridad en el terreno de
juego pero, con un mejor
planteamiento consiguió
endosarle 3 goles en diez
minutos en pleno descon-
cierto del equipo de Barto-
lome Barceló que no tuvo
capacidad de reacción y
se vió totalmente desbor-
dado por un equipo muy
inferior técnicamente al
equipo porteño_
Mañana Domingo a las
16 Horas se disputará, en
el campo de deportes de
Ses Comes de Porto-
Cristo, el partido de liga
correspondiente a la pri-
mera Regional Preferente
entre los equipos del
Porto-Cristo y el CF. Mar-
garitense.
El CF. Margaritense
equipo éste de mucha en-
tidad y bien clasificado
será un duro rival para el
equipo que entrena Bar-
celó, por lo que el equipo
Porteño tendrá que luchar
a muerte los noventa mi-
nutos hasta el pitido final.
Para este partido el
cuadro porteño podrá
contar con Pedro Galmés
recuperado de su lesión,
también podrá jugar Gmo.
Cerdá después de haber
cumplido su partido de
sanción, será duda Juani-
to García por encontrarse
en la península de vaca-
ciones, así mismo tam-
bién será obtativa la ac-
tuación en el partido de
este domingo de Martín
Mesquida por estar ren-
queante de su tobillo, la
convocatoria más proba-
ble que presente el mister
local Bartolome Barceló
será la siguiente: Gallete-
ro, J. Manuel, Riera, Piña,
González, Mesquida, Ma-
riano, Cerda, Galmés, Xa-
mena, Juaquín, Pascual,
Dami, Mira, Bosch, Mas.
Esperamos la máxima
afluencia de público para
repletar las remozadas
gradas del campo munici-
pal de deportes de Porto-
Cristo Ses Comes, no nos
cabe ninguna duda de
que el espectáculo sino la
emoción estarán servidas
a partir de las 16 Horas.
VENC ÀTIC
a Porto Cristo.
Magnífica situació 1
bona vista
Referències: Bernat
Tels. 55 22 00 - 55 2521
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Cantera del C.D. Manacor
Vencieron todos los equipos
El Juvenil Manacor y el Olímpic Infantil siguen firmes en el primer puesto
El La Salle comenzó la liga consiguiendo una victoria en Porreras.
Felip Barba
Quizás ocurra pocas
veces, pero la jornada del
pasado fin de semana
para los equipos de la
Cantera del C.D. Manacor
no pudo ser mejor. Ya que
los seis equipos que ac-
tualmente juegan sus res-
pectivas competiciones li-
gueras consiguieron la
victoria.
A destacar la victoria
conseguida por el Juvenil
Manacor en el campo del
siempre difícil España de
Llucmajor y también la
victoria del La Salle Infan-
til en su primer partido de
Liga en Porreras.
PORR ERAS, 2
I. LA SALLE, 3
Árbitro: Sr. Vives, bien.
LA SALLE: Bergas, Su-
reda, Pascual, Galmés,
Munar, López, Lozano,
Vaquer, Suñer, Vadell y
Romero. (Brunet, Villalon-
ga y Latorre).
Goles: Lozano 2 y
López.
Importante victoria del
equipo lasaliano en su pri-
mera confrontación ligue-
ra, en un partido muy dis-
putado y que al final se
decantó de parte del equi-
po manacorense, que
hizo méritos más que sufi-
cientes para conseguir
estos dos primeros pun-
tos.
OLÍMPIC I., 5
RAMÓN LLULL, O
Árbitro: Sr. Ribot, bien.
OLÍMPIC: Nadal, Ros-
selló, Riera, Mariano, Es-
telrich, P. Riera, Oliver,
Puigrós, Monserrat, Cer-
cós y Puigrós Nicolau (La-
torre, Dapena y Rojo).
Goles: Monserrat 3,
Cercós y Puigrós Nicolau.
Jugando un extraordi-
nario primer período los
infantiles de Joan Riera
vencieron holgadamente
al equipo inquense, que
en todo momento se mos-
tró muy inferior al Olímpic.
Con esta nueva victoria el
Olímpic sigue contando
sus partidos por victorias.
LA SALLE ALEVÍN, 3
CONSELL, 1
Árbitro: Sr. Ribot, bien.
LA SALLE: Santandreu,
Moragues, Nadal, Gor-
nés, Durán, Martínez,
Marí, Quetglas, Méndez I
y P. Méndez (Sureda,
Rojo y Bernabé).
Goles: P. Méndez, 3.
Jugando un fútbol de
gran calidad el La Salle
alevín venció claramente
al Consell, en un partido
que los lasalianos demos-
traron su auténtica valía y
su buen hacer sobre el
rectángulo de juego.
SAN JAIME, O
OLÍMPIC ALEVÍN, 3
Árbitro:	 Sr.	 Siquier,
bien.
ANIANTIVPISO
sto atittittendar
elltliygueb191  
Los juveniles manacorenses siguen imbatidos y líderes del Grupo.
OLÍMPIC: Grimalt, Rol-
dán, Santandreu, R. Gri-
malt, Conde, Fullana, B.
Fullana, Riera, Rigo y
Varón. (Frau, Lliteras,
López, Hinojosa y Sure-
da).
Goles: Riera, 2 e Hino-
josa.
Nueva victoria del equi-
po alevín del Olímpic, que
como demuestra el resul-
tado venció claramente al
siempre difícil San Jaime.
El equipo de «Santa" ha
empezado la liga con
buen pie demostrando
que pueden aspirar al má-
ximo.
J. ESPAÑA, 1
J. MANACOR, 3
Árbitro: Sr. Roig, bien.
MANACOR: Frau, Ga-
llego,
	 Ramón,	 Mateu,
Bauzá, Brunet, Llull,
Cerdó, Casals, Riera y
Febrer (Sansó y Suñer).
Goles: Febrer 2 y Bru-
net.
Surge firme en sus as-
piraciones el equipo de
Tomeu Alcover, que el pa-
sado domingo consiguió
un importante triunfo en
su visita al España de
Llucmajor. Victoria que
permite al Juvenil Mana-
cor encabezar en solitario
la primera posición de la
tabla clasificatoria. Ade-
más de conseguir la victo-
ria los juveniles rojiblan-
cos jugaron un extraordi-
nario partido.
MURENSE, O
OLÍMPIC JUVENIL, 1
Árbitro: Sr. Rodríguez,
bien.
OLÍMPIC: Pont, Fulla-
na, Talavante, Cazorla, L.
144-11CS	 , s
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 69259
SALIDAS E3PECIALES
PUENTE 1° NOVIEMBRE
ANDORRA 	 22.700 pts ,
Del 28 Oct. al 01 Nov.
LONDRES
	 15.900 pts
Del 28 Oct. al 31 Oct 	
VENECIA 	 37.800 pts
Del 28 Oct. al 01 Nov.
ROMA 	 37.800 pts.
Del 28 Oct al 01 Nov.
MADRID 	 19.800 pts.
Del 28 Oct. al 01 Nov.
MARRUECOS
	 52.400 pts.
Del 27 Oct. al 01 Nov. Circuito hoteles 5 estrellas
ANDALUCÍA AL COMPLETO
	 38.000 pts.
Del 28 Oct al 01 Nov. (Visitando Granada,
Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Ceuta)
ATENCIÓN: Si tiene previsto viajar a la Península
en las próximas Navidades, y no quiere tener proble-
mas (sobre todo en las reservas de Barco), debido a
la fuerte demanda en los últimos días. Llámenos
pronto y haga su reserva con toda comodidad.
¡ESTAMOS PREPARANDO SUS VIAJES PARA FIN DE TEMPORADA: CANARIAS,
CUBA, STO. DOMINGO, BRASIL, THAILANDIA... Y MUCHOS DESTIIVOS MÁS!!
Garau,	 Riera,	 César,
Peset, Santa, Domínguez
y Muñoz (Frau, J. Garau,
Caldentey y Pedri).
Gol: Riera.
Meritoria victoria del
Olímpic Juvenil en Muro,
victoria que permite a los
jugadores de Miguel
Durán tener en su casille-
ro los dos primeros positi-
vos. El Olímpic Juvenil
empezó a demostrar que
se puede confiar en él y
que sus jugadores van
dando mejor rendimiento
a medida que juegan par-
tidos.
PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA.
ATCO. BALEARES
J. MANACOR
(Domingo, 10'30 h.)
Otro partido fuera de
Na Capellera para los ju-
veniles rojiblancos, un
partido que se presenta
difícil, aunque se confía
con el buen momento de
los jugadores de Tomeu
Alcover y que estos consi-
gan mantener su imbatibi-
lidad y su liderato.
OLÍMPIC J.
POLLENSA
(Domingo 10'30 h.)
Los juveniles del Olím-
pic después de dos parti-
dos fuera de Na Capellera
debutan el próximo do-
mingo ante su afición.
Este joven equipo de Mi-
guel Durán es claro favori-
to para conseguir la victo-
ria frente al Pollensa.
LA SALLE INFANTIL
SES SALINES
(Sábado 16'30 h.)
El equipo infantil lasa-
liano que está pletórico de
moral después de su vic-
toria en Porreras. No
debe de tener demasia-
das dificultades para con-
seguir una clara victoria
mañana sábado ante el
Ses Salines.
PORTO CRISTO
OLÍMPIC INFANTIL
(Sábado 16 h.)
Partido de rivalidad Co-
marcal, en el que los in-
fantiles manacorenses del
Olímpic son claros favori-
tos para alzarse con los
dos puntos en litigio y al
mismo tiempo conseguir
mantener su imbatibili-
dad. De todas maneras
estos partidos de rivalidad
siempre suelen ser más
difíciles que otros.
SOLLERENSE
LA SALLE ALEVIÍN
(Sábado 16 h.)
Los alevines de Joan
Adrover se desplazan a
Sóller con la sana inten-
ción de conseguir mante-
ner su buena racha, lo
que significa que van a
conseguir los dos puntos
en juego.
OLÍMPIC ALEVÍN
ESCOLAR
(Sábado 15 h.)
Partido difícil para el
Olímpic Alevín, que ante
el Escolar va a tener en-
frente un rival de entidad y
que por lo tanto tendrán
que luchar a tope para
conseguir la victoria. De
todas maneras confiamos
que los manacorenses
consigan la victoria.
Olímpic Benjamín
A conseguir una buena clasificación
El Olímpic A Benjamín busca una buena posición en la clasificación. Sebastián Nadal, entrenador
del Olímpic A. Benjamín
Felip Barba
El Olímpic A Benjamín
que entrena esta tempo-
rada Sebastián Nadal, va
a intentar repetir la gran
temporada anterior.
Los benjamines del
Olímpic cubren esta
temporada su singladura
en la categoría, por lo que
van a pasar la próxima
temporada a Categoría
Alevín. Ésta es su última
temporada de formación
antes de pasar al campo
grande.
PLANTILLA OLÍMPIC A
BENJAMÍN
Entrenador: Sebastián
Nadal.
Portero: Barceló.
Defensas:	 Soler	 Y
Pérez.
Medios:	 Estrany,
Munar, Llull y Fuster.
Delanteros: Pérez, Pu-
jadas y Ramón.
Le>
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BAR RESTAURANTE
Nuevo Chef de Cocina:
MATÍAS LOZA
(Un Picasso de la cocina internacional)
ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA E
INTERNACIONAL
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
S'/LLOT (Manacor)	 Teléfono 57 08 17
mpas únebres
e Man cor, S
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Ses Delicies, máximo favorito para adjudicarse el campeonato
S'Estel equipo revelación
Partido de la jornada
Ses Delicies 3 - S'Estel 3
Alineaciones:
Ses Delicies: Cuencas,
Morey, Nadal, Padilla,
Chicho, Truco, Bulla, Fu-
llana, Fullana II, Esteban,
Nadal II, en la segunda
parte entraron: Nadal III,
Fino, Carrio, Serrano,
Tomas, Pardo, Mascaró.
S'Estel: Sureda, Brau-
lio, Amer, Llull, Galmés,
Llodrá, Sureda, Parera,
Venteo, Mascaró, Gomila,
en la segunda parte entra-
ron; Febrer, Galmés, Ni-
colau, Lliteras, Juan.
Árbitro: Martín Bus-
quets que estuvo acepta-
ble, mucho mejor de lo
que quisieron ver algunos
jugadores de los dos ban-
dos.
Goles; 0-1, penalti que
transforma Gomila, 0-2,
nuevo penalti que con-
vierte Amer, 1-2, J. Fulla-
na que muy oportuno re-
duce diferencias. 2-2,
Pardo en plancha a pase
de Tomas, 3-2, Pardo ca-
becea magistralmente un
saque de esquina, 3-3, P.
Febrer se escapa entre
dos defensas y establece
el empate definitivo.
Comentario: Si a priori
adelantábamos este parti-
do y el del Ca'n Simo-
Cardassar como los más
fáciles para los de casa,
en los dos falló el pronós-
tico y el Cardassar ganó y
convenció en Cala Millor y
S'Estel empató con el
Super equipo de Ses Delí-
cies en un partido muy
emocionante y con cons-
tantes alternativas en el
marcador.
Salió muy confiado el
Ses Delicies ante un Estel
que se adelantó en el
marcador a los pocos mi-
nutos de iniciarse el en-
cuentro, esto hizo que los
visitantes jugaran másu.)
asentados en el terreno
1de juego, por contra los
?de casa nerviosos e im-
precisos no encontraban
cr)
N. el camino para batir a Su-
reda que dominaron casi
en la totalidad del encuen-
tro. Pero cuando más in-
sistente era su dominio
vino el segundo gol visi-
tante, en un rapidísimo
contragolpe que terminó
en un nuevo penalti que
se encargó de materiali-
zar el mejor jugador, a
nuestro entender, de
S'Estel M. Amer poniendo
en cm increible 0-2 en el
marcador.
Siguió presionando el
equipo morado y en el
tiempo de descuento
«Kaiser» Fullana reduce
distancias.
En la segunda parte
con más hombres de re-
fresco por parte local,
salen dispuestos a dar la
vuelta al marcador, y lo lo-
graron por medio de dos
espectaculares goles de
Pardo, que hizo una gran
segunda parte. Una vez
adelantados en el marca-
dor parecía todo resuelto
y que incluso incrementa-
rían su casillero, pero los
hombres clave de Ses
Delícies no tuvieron su
día, y cuando parecía que
no se movería el marca-
dor P. Febrer -Llosca» se
escapó entre dos defen-
sas batiendo a Cuenca en
su desesperada salida y
estableciendo el definitivo
3-3 en el marcador.
En el capítulo de desta-
cados tenemos el oportu-
nismo de Pardo, los des-
tellos de Truco y Tomas y
la veteranía de Estevan,
todos estos por parte de
Ses Delicies y por S'Estel,
su guardameta Sureda, la
habilidad de P. Febrer en
el tercer gol y sobre todo
destacó M. Amer.
invernaderos
Peñas de fútbol
Ses Delicies, nuevo líder
A pesar de su incomprensible empate el Ses Delicies
pasa a comandar la clasificación empatados con el G.
Galletero, que venció con más apuros de los previstos
a la P. Mallorca que en las postrimerías del partido
pudo empatar e incluso ganar el partido.
La gran sorpresa estuvo en Cala Millor donde el Can
Simó encajó los primeros goles del campeonato y la pri-
mera derrota ante un Cardassar que lo bordó.
El Forat pese a la oposición inicial acabó imponién-
dose claramente al entusiasta Embulls.
Después tenemos las victorias del B. Nuevo, Toldos
Manacor y Monumento, las tres con más dificultades de
las previstas. Y por último Renault Sa Volta y P. Adro-
ver, protagonizaron el único empate de la jornada. Los
resultados de la quinta jornada fueron los siguientes:
Son Macià, 1 (B. Barceló) - Toldos Manacor, 3 (2 Gon-
zález, Rosselló)
B. Nuevo, 3 (2 Torres, Aurelio) - P. Orquídea, 1 (Ramis)
Es Forat, 4 (2 Javi, T. Riera, J. Llull) - Embulls, O
Renault Sa Volta, 1 (J. Beltran) - Pl. Adrover, 1 (Pomar)
Can Simó, 1 (J. Domenge) - Cardassar, 2 (Rastrero,
Femenías)
Ses Delicies, 3 (2 Pardo, J. Fullana) - S'Estel, 3
(J.Gomila, Amer, Febrer)
Monumento, 3 (Estelrich, Gomis, Mut) - Calas M. 1 (Bo-
tella)
P. Mallorca, 2 (Espinosa, Lorente) - G. Galletero, 3 (2
Cobos, J.Vicens)
La clasificación queda de la siguiente manera:
CLASIFICAC ION
PI. Adrover 5 0 2 3 4 11 2
P. Orquídea 5 0 2 3 5 13 2
Calas Mca. 5 0 1 4 9 17 1
Son Macià 5 0 1 4 6 19 1
En la sexta jornada se presenta un Calas - Ses Deli-
cies, donde el líder no debe tener problemas para ha-
cerse con los dos puntos. Después el colider G. Galle-
tero recibe al Monumento en el que puede ser un dispu-
tado partido.
El Can Simó y el B. Nuevo son favoritos en sus des-
plazamientos, pero el S'Estel y Embulls son dos equi-
pos irregulares y desconcertantes, y puede darse cual-
quier resultado.
A continuación tenemos tres partidos con ligero signo
local que son el T. Manacor - P. Mallorca: Cardassar -
Renault Sa Volta y el P. Orquídea - Son Macià.
Y por último nos queda el P. Adrover - Forat, donde
los «foradats» deben vencer si no quieren verse des-
colgados del grupo de cabeza.
Los horarios para la sexta jornada son los siguientes:
Toldos M. - P. Mallorca, sábado 16 Jordi Recó.
P. Orquídea - S. Macla, domingo 9,15 A.P.Frau.
Embulls - B.Nuevo, sábado 15,30 A.P.Frau.
Pl. Adrover Forat, domingo 11 Poliesportiu.
Cardassar - Renault Sa Volta, domingo 10,15 San Lo-
renzo.
S'Estel - Can Simó, domingo 11 A.P.Frau.
Calas - Ses Delicies, sábado 16, Calas.
G. Galletero - Monumento, sábado, 17,15 A.P.Frau.
Joan Vicenç
Ses Delicies	 5 4 1 0 16 6 9
Gar.Galletero 5 4 1 0 17 8 9
Can Simó 5 4 0 1 11 2 8
B. Nuevo 5 4 0 1 19 7 8
Forat 5 3 1 1 19 8 7
Monumento 5 3 1 1 12 8 7
Tol. Manacor 5 3 0 2 10 10 6
Cardessar 5 2 1 2 9 13 5
S'Estel 5 2 1 2 14 15 5
P. Mallorca 5 2 0 3 15 18 4
Embulls 5 1 1 3 7 11 3
Sa Volta 5 0 3 2 6 11 3
ticrr, PEIZE11,6
(Porto Cristo)
Comunica que el Hotel permanecerá cerrado a partir
del 1 de Noviembre por reformas
Rogamos disculpen las molestias.
LOS MÁS REGULARES
DE LA JORNADA
JUVENIL FEMENINO
María Oliver 	 27 puntos
ASÍ VA LA
CLASIFICACIÓN
JUVENIL FEMENINO
Miguel 18, Vey 21, Tugo-
res 18, Parera 24, Llodrá
18, Padilla 6, Pericás 24,
Oliver 27, Riera 18, Sán-
chez 18.
Margarita
Pericás,
baja
por
esguince
de
tobillo
Los juveniles y seniors
empiezan la competición
NUESTRO PRONÓSTICO «AVANT MATCH»
Para este fin de semana, está previsto el inicio de
las ligas de «SENIORS» y la de JUVENILES, que en
lo referente a nuestros representantes, se traduce
en visitas nada fáciles, pero que tampoco quiero
decir que tengan forzosamente que empezar con
derrota. El equipo «SENIOR», se desplaza a la pista
del CIDE, en donde se enfrentará al siempre difícil ti-
tular del mencionado Centro. Mi opinión, es que si
los discípulos de Toni Comas, juegan de manera
seria y consciente, la victoria puede recalar en su ca-
sillero. En cuanto al equipo JUVENIL, inicia su anda-
dura en el grupo «A», y rinde visita al LA SALLE,
equipo incógnita, pero que algo tiene que tener para
militar en el grupo de los escogidos. El equipo JUVE-
NIL, que tras su triunfo en la pasada liga en el grupo
«B», ha ascendido de Cateogoría, y lo tiene tremen-
damente difícil, pero no imposible, por lo que es de
esperar, que con garra logren regresar de tan difícil
pista con la victoria. El JUVENIL FEMENINO, tiene
una gran papeleta a resolver, tras la inoportuna le-
sión de Margarita Pericás y su importante triunfo en
la pista del Bons Aires, ya que recibe la visita del
equipo colegial del CIDE, que pese a perder en su
propia pista en la pasada jornada, es un equipo que
con toda seguridad dará leña, y ese puede ser perju-
dicial para nuestras representantes, de todas mane-
ras, me inclino por la victoria del Perlas.
El juvenil femenino empezó con buen pie la liga
Impresiones de una
jornada
Tan solo un equipo, de
los ocho que forman el
CLUB PERLAS MANA-
COR, empezó la competi-
ción liguera en el pasado
fin de semana, y fueron
precisamente las pupilas
de Onofre Pol, que por
cierto y tras un gran en-
cuentro, consiguieron los
dos puntos en disputa en
la pista del BONS AIRES,
resultado a mi modesto
juicio bastante importan-
te, teniendo en cuenta
que ei conjunto ha cam-
biado de Categoría. El re-
sultado, 35 - 47, pienso
que es del todo elocuente
y pudo ser más contun-
dente, de no haber ocurri-
do la seria lesión de Mar-
garita Pericás, que con un
esguince de tobillo, será
una baja importante de
cara a las próximas con-
frontaciones. El encuentro
fue dominado tanto en la
pista como en el marca-
dor, por el Perlas, que
tuvo a su máxima realiza-
dora en María Oliver, que
consiguió 14 puntos.
F. Gomáriz y A. Riera, segundo
y tercero en «La pujada a Lluc»
Joan Vicenç.- Dos atletas manacorenses consiguie-
ron el segundo y tercer puesto de la prueba que se dis-
putó en Inca, con una distancia de 18 Km. con llegada a
Lluc y encuadrada dentro de las denominadas pruebas
de montaña. Francisco Gomáriz con un tiempo de 1h.
0231" y Antonio Riera con 1 h. 0330" consiguieron
quedar clasificados después del Atleta del Capol, José
Mariá Sánchez, que volvió a ganar esta nueva edición
de la Pujada a Lluc con un tiempo de 1 h. 01'15".
Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera:
C. Veteranos; Jesús Rodríguez, 1 h. 0953"
C. Locales; Ramón García, 1 h.04'45"
Joaquin Aguilar, 1 h.04'58"
Manuel Nogales, 1 h.06'35"
C. Femenías; Marra Antonia Caldentey 1 h.24'06"
Margarita Adrover, 1 h.33'58"
Nancy Risco, 1 h. 3735"
C. Masculino; José Marra Sánchez, 1 h 01'15"
Francisco Gomáriz, 1 h.02'31"
Antonio Riera, 1 h.03'30"
Billar CLASIFICACIÓN
A partir de esta semana iremos dando todos los re- Equipo JGEP P.F	 P.0	 Pu.F Pu.0 P.
sultados del torneo inter bares de billar que se está ce- Condal 2	 2	 0	 0 36 12 95 25 4
lebrando en nuestra comarca con la participación de Can March A 2200 34 14 85 35 4
catorce equipos, el campeonato está despertando una Tulsa 2110 28 20 70 50 3
gran afición entre todos los jóvenes de Manacor que de Grimis A 2101 30	 18	 7'5 45 2
alguna manera les agrada este espectacular deporte. Grimis B 2101 25 23 60 60 2
Los resultados y clasificación están de la siguiente Masters Pool M.B 2101 24 24 60 60 2
manera: Can Lliro 2101 23 25 60 60 2
Jumi 2101 23 25 50 70 2
Resultados 2 Jornada Poker Recreinsa 2101 22 26 60 60 2
Ca'n March B, 2 - Can March A, 4 2101 22 26 65 55 2
Tres Dos, 1 - Condal, 5 Masters Pool M.A 2101 16 32 4'5 75 2
Poker Recreinsa, 35 - Grimis B, 2'5 Tres Dos 2011 18 30 40 80 1
Master Pool Manacor B, 35 - Garito, 2'5 Garito 2002 21	 27 40 80 0
S'Horta, 2 - Tulsa, 4 Can March B 2002 14 34 35 85 0
Grimis A, 6 - Masters Pool Manacor A, O
Ca'n Lliro, 4'5 - Jumi, 1'5 Joan Vicenç
PARTE EUROPEO AMISTOSO DE ACCIDENTES
sobre circulación de vehículos
CORREDURIA DE SEGUROS
GOMILA S.A.
PARA SU
CONVENIENCIA Y / 1ifklif°62d uSEGURIDAD 	G1 ZM
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Disponemos de un departamento de información
PL. RAMON LLULL, 22 - TEL.55 13 56 - MANACOR
ISERVIGIUP
SERVEIS ; MANTENIMENTS SA
*Limpieza de cristales
*W oquetas, suelos
*Mantenimiento locales
comerciales	 '¡
Estamos en Capitán Cortés n° 1
(Plaga d'es Mercat) MANACOR
Tel. 55 54 67
Matamalas, segon a Mancor
Motociclisme
Nova junta directiva del Moto-Club
«Amics de sa Moto»
Joan Vicens
El passat divendres en
el nou local social tengué
lloc una assamblea ex-
traordinari per elegir nova
junta directiva del club
«AM ICS DE SA MOTO».
El motiu de la convoca-
toria d'eleccions, era el de
manca de temps i de re-
colçament de la junta sor-
tint perque incomprensi-
blement a Manacor hi ha
una gran quantitat de gent
que munta en moto, però
a l'hora de treballar per el
bon funcionament del
Moto-Club ens trobam
practicament en famili.
Creim que el motiu és
sense cap dubte el desco-
neixament que té la gent
del que significa un Moto-
Club, el cual té a més de
la finalitat esportiva i de
competició, les d'ésser un
lloc de reunions per parlar
de motos, organitzar fes-
tes motociclistes, excur-
sions en moto, viatges,
etc.
Perquè tots els aficio-
nats a les motos, malgrat
no en tenguen, i es sentin
del club, aprofitam per co-
mençar una campanya de
socis i dir-les a tots els in-
teressats que per ésser
soci del Moto-Club
«Amics de sa Moto»
poreu passar pel bar «Be-
Ilumes» i donant les vos-
Redacción.- Del 17 al
23 de octubre y patrocina-
do por el Consell Insular
de Mallorca, Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor y La
Caixa, se celebrará el
concurso Ornitológico
Manacor 1988.
La organización correrá
a cargo de la Asociación
Canaricultores de Mana-
cor y el local de exposi-
ción será el de las Perlas
Manacor que se encuen-
tra situado en la plaza
Rector Rubí.
tres dades a més de
pagar una quota de 1.000
pts., anuals, vos poreu
beneficiar dels descontes
en tots els actes socials a
més de l'obsequi amb una
camiseta del club.
La nova junta directiva
queda de la següent ma-
nera:
President: Pep Melis
Llull.
Vicepresident: Guillem
Matamalas Truyols.
Secretari: Julià Duran
Domenge.
Tresorer: Pedro Cal-
dentey Fons.
Vocals: Benito Mesqui-
da Martí, Pedro Torres
Pascual, Miguel Vanrell
Melis, Bernat Perelló Ti-
moner, Biel Rosselló Arti-
gues i Carlos Sanjuan
Amador.
MATAMALAS SEGON A
MANCOR DE LA VALL
El diumenge tengué lloc
a la població de Mancor
de la Vall una prova pun-
tuable pel campeonat de
Baleares de Trial en el
cual s'imposar en Jaume
Roig seguit molt d'aprop
pel manacorí Guillem Ma-
tamalas que tengué un
altre gran actuació a ni-
vell comarcal, la nostra
enhorabona.
El programa de actos
será el siguiente:
Entrega de pájaros: el
día 17 de octubre de 15 h
a 22 h.
Enjuiciamiento: días 19
y 20 de octubre.
Jueces:
Color; Sr. Antonio Abe-
Ilan y Sr. Carlos Calceran.
Posturas; Sr. Andres
Bigas Casas.
Entrega de premios: día
23 de octubre a las 19 h. y
acto seguido recogida de
pájaros.
Concurso Ornitológico
inot
FÁCIL APARCAMENTSilenci, 36 - Tel. 55 46 05Manacor (Mallorca)
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Ocho carreras programadas sobre 2.300 metros.
Carrera especial para aprendices y damas
Sobre 2.300 metros se
han programado las ocho
carreras que componen la
reunión del próximo sába-
do por la tarde. Una carre-
ra especial para aprendi-
ces y dos fondos, uno en
la quiniela de la quinta de
25.200 pts. y otro en el trio
libre de 31.800, son lo
más destacable del pro-
grama.
La carrera reservada a
los aprendices y damas
cuenta con una inscrip-
ción de diez ejemplares
de diferentes categorías
repartidos en un hándicap
que va desde los 2.300
metros a los 2.420 con
que sale el último. Los
participantes son: Jass-
bond, Brillant d'Or, Car-
lowitz Khan, Boga, Eolo
Royer, L'Encant SM, Lys
des Epines, Andy Dia-
mond, Gamin d'Isigny y
Lido de Fleuriais. Los
pronósticos apuntan
hacia los caballos que
salen en los primeros
elásticos como son Bri-
Ilant d'Or, Boga • y L'En-
cant SM, si bien no hay
que olvidar que detrás se
hallan dos buenos ejem-
plares, Gamin d'Isigny y
Lido de Fleuriais, espe-
cialmente este último
que tan buenas actua-
ciones ha realizado
estas semanas pasa-
das.
La preestelar, con
ocho participantes y
salida lanzada tras
cuatro pelotones, tiene
como favorita a Junita,
que sale con el número
uno en solitario. También
hay que contar con Jan/is
y Kalisson, si cuaja una
buena carrera. En el últi-
mo grupo un caballo
digno de destacar Hivern,
que hasta ahora ha ba-
tallado en la categoría
estelar con un resulta-
do positivo y que el
miércoles pasado en
Son Pardo rodó a
1,20,9.. Los participan-
tes en esta prueba
serán: Junita, Jan/is, Ka-
lisson, Manille, Jiel
Mora, Pamela du Pech,
Panissieres e Hivern.
La de cierre, estelar de
la reunión, incribe a diez
productos de categoría:
Kecrops, Morlac, Phe-
bus du Vivier, Helen du
Fort, Cartumach, Noble
Jacques, Kaolin Pelo,
Maizian, Otchirvani y
Jorim Assa. Los favoritos
de esta carrera pueden
ser los dos nacionales
Helen du Fort y Cartu-
mach y el importado
Phebus du Vivier, que
tan buena actuación tuvo
el miércoles pasado en
Son Pardo.
NEMO, VENCEDOR DEL
CRITERIUM DE LOS DOS
AÑoS
El pasado día 12, fiesta
de la Hispanidad, y en el
transcurso de la Diada
aue con motivo de dicha
stividad tuvo lugar en el
pódromo de Son Pardo
se celebró el Criterium de
los dos Años, única clási-
ca para productos de esta
edad. La çarrera en sí no
resultó bonita ya que el
pelotón se rompió y los
caballos se desperdiga-
ron a lo largo de toda la
pista. Una serie larga de
desmontes de los favori-
tos, entre ellos Nuria
McElgwing, Nino Power
y Ninfa Piroska, propició
que Nemo se pusiera en
cabeza del grupo y logra-
ra cruzar la meta como
vencedor. Tras él se colo-
caron Nikita Royal, Nep-
tuno y Nostro VX, con
unos registros (1,28,5;
1,28,9 y 1,29,2) pobres,
en relación a los que se
habían venido realizando
estos últimos años en
esta Clásica.
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GRUAS REUNIDAS MANACOR
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCAT ES Y ARRASTRES DE VEHICULDS •
TENEMOS 1.0 ASOMO SALUDO DEI MERCADO
Teléfono 55 45 06 55 44 01
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*Prendas vestir de O a18 meses.
*Trajes bautizo.
*Lista regalos para bautizos.
*Amplia selección en cunas, cochecitos, etc.
—SABADOS TARDE ABIERTO
C/ Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 71 69 06 - 07012 PALMA
Agenda Deportiva
Futbol: partidos para el sábado 15 de octubre
INFANTILES PRIMERA REGIONAL GRUPO A
16,00.- At. Alaró - B. Cala Millor
16,00.- Porto-Cristo - Olímpic Manacor
16,00.- Petra - Barracar
INFANTILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
16,30.- La Salle Manacor - Ses Salines
16,15.- Cardessar - Porreras
15,45.- (Artá) Avance - Beta
16,00.- Algaida - Felanitx
ALEVINES PRIMERA REGIONAL GRUPO A
15,00.- Olímpic Manacor - Escolar
17,30.- Poblense - Petra
16,00.- B. Cala Millor - J. Sallista
16,00.- Felanitx - J.Dep. Inca
ALEVINES SEGUNDA REGIONAL GRUPO A
15,15.- Sollerense - La Salle Man. del Manacor
15,15.- Consell - Barracar
15,30.- Santa María - Porto Cristo
ALEVINES TERCERA REGIONAL GRUPO B
15,00.- Cardessar - Alcúdia
16,00.- (Seminario) San Pedro At. - Avance
PARTIDOS DIA 16 DE OCTUBRE
II DIVIS ION
17,00.- Mallorca - R.C. Deport. Coruña
II DIVISION B
16,00.- Sp. Mahonés - Atco. Baleares
III DIVISION
16,15.- Manacor - P.Dep. Santa Eulalia
15,30.- Cala d'Or - Alayor
16,00.- Felanitx - Mallorca
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE MALLORCA
11,00.- (S'Indiotería) Rtvo. La Victoria - Cardessar
10,30.- Ferriolense - Escolar
16,00.- Porto Cristo - Margaritense
16,00.- Artá - Campos
16,00.- Petra - Andraitx
SEGUNDA REGIONAL
16,30.- J. Sallista - Barracar
TERCERA REGIONAL GRUPO B
15,30.- B. Cala Millor - San Juan
15,30.- Ariany - Sancellas
15,30.- Can Picafort - Escolar
LIGA NACIONAL JUVENIL
11,00.- La Salle A. - Mallorca B.
JUVENILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
10,30.- B. Cala Millor - Felanitx
10,30.- Atco. Baleares A - Manacor
JUVENILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
16,00.- Llosetense - Porto Cristo
10,30.- Petra - Artá
16,00.- Escolar - Cardessar
10,30.- Olímpic Manacor - Pollensa
JUVENILES TERCERA REGIONAL GRUPO C
10,30.- (Jordi Recó) Barracar - Xilvar
16,00.- San Juan - A. Llubí
10,30.- Algaida - Cala D'Or
BASQUET
Sábado día 15 de Octubre:
Na Capellera, 17,30 h. Perlas Femenino - Cide.
Domingo día 16 de Octubre:
La Salle, 18,00 h. La Salle - Perlas Masculino.
Cide, 11,30 h. Cide - Perlas Seniors.
'IPICAS
Sábado a las 16,30 horas.
<1,1141".
5 PREGUNTES SOBRE LA POBLACIÓ DE
LA COMARCA?
1.- Quants d'habitants té Sant Llorenç?
a) 5.003
b) 4.377
c) 3.201
2.- Quants d'habitants té Son Servera?
a) 7.853
b) 6.392
c) 5.412
3.- De quants d'habitants guanya Son Servera a
Capdepera?
a) de 1.302
b) de 430
c) d'II
4.- Dels 2.617 habitants de Petra, que hi ha més
homes o més dones?
a) més petrers.
b) més petreres.
c) igual
5.- Manacor, quants d'habitants té, i quants més
que fa 4 anys?
a) 26.594; menys que fa 4 anys.
b) 28.392; 1.300 més
c) 26.321; 2.458 més
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SOPA DE LLETRES
10 noms de bars de jovent de la comarca.
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Per Albert Sansó
Programació
setmanal de
TV Manacor
A partir d'aquesta
setmana es torna a
posar en marxa la pro-
gramació normal de
TV-Manacor.
Cada dimecres a les
9 del vespre, i cada
dissabte a les 2,30 h.
del migdia es podran
veure programes d'ac-
tualitat.
La programació, a
més dels especials que
es faran de tant en
tant, será d'aconteixe-
ments d'actualitat.
Com sempre, per
qualsevol consulta, es
pot telefonar a TV Ma-
nacor al número 55 27
76 o al 7 Setmanari al
55 03 28.
Continuen les
precipitacions
Aquest cap de set-
mana continuaran les
precipitacions, s'espe-
ra un cel ennuvolta,
amb precipitacions de
caire tempestuós que
poden ser en ocasions,
intenses.
Les temperatures
s'estancaran, encara
que també es preveu
un lleuger descens.
Un cap de setmana
amb precipitacions,
que a poc a poc anirà
enpitjorant.
Es pot comprovar que els
signes del zodíac tenen molt
en comú. Aries és caperrut i
está preparat per aconseguir
el que pretén, noblament.
Tauro té familiaritat amb
Aries, però passa un poc
més. És brau només quan és
la única alternativa que li
queda per viure tranquil.
Géminis és inocent. Però
la inocencia pot amagar al-
gunes actituts no massa ho-
nestes. Fora d'ab«) li agrada
fer-se estimar.
Cáncer pareix més pillas-
tre del que és. En realitat
está ple de bona voluntat, el
que passa és que no és bon
relacions públiques.
Lleo és parescut a cáncer.
Però ell es revesteix d'una
superioritat intrínsecament
necessària però extrínseca-
ment no desitjada.
Virgo obri una altra etapa
amb les balances. Virgo és
tan aviat tendre com geniós,
la qual cosa va acompanya-
da d'uns omnipresents ner-
vis.
Les balances serien sem-
blants a virgo però sense els
nervis, pel que poden midar
més les seves actituds; de
tant en tant poden botar.
L'escorpí no té, en realitat,
cap coa amb la que enverini
a la gent. El seu carácter és
més de passar bastant de la
gent i mirar per ell.
Sagitari és semblant a l'es-
corpí, però ell sol aparentar
el contrari; això
 el fa més
educat però manco honest.
Té de bo que sap escoltar.
Capricorni és valent i ho-
nest. El que passa és que no
li agrada practicar cap virtud
en especial i es sol mantenir
fora dels petits problemes.
Aquàrium és aquell que
sap estar per tot i quedar bé
en tothom. Com l'aigua, pro-
cura sempre no desnivellar
les seves relacions.
Els peixos són molt sem-
blants als
 aquàrium
diferencia de qi:s no nón tanl
serios. Són cumpiiriors pecó
els va la broma.
AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°
Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
`"""Nr 7rtAvQ3 TODA fl,,A" D FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rusticas, Urbanas, Chakb, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
SABADO 15 DE OCTUBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
12,20 Nueva gente
13,15 Lotería Nacional
13,30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «La más-
cara de Fu-Man-Chu»
19,30 Soldados.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 Hemingway.
00,20 48 horas
00,25 Filmoteca T.V. «Muerte en
Venecia»
02,35 Música golfa
03,35 El Fugitivo
04,25 Largometraje: «El deser-
tor».
06,00 Jazz entre amigos
07,00 Documental
T.V. 2
10,00 Dibuixos
10,35 Popgrama
11,15 Mirades
1 2 , O O Una historia particular
1330 L'armari
14,00 L'informatiu
14,30 135 escons
15,00 Estadi 2
18,30 Opera
22,00 Informatiu
22,25 Sorrel e hijo
23,20 Ayer
00,40 Diálogos con la música
T.V. 3
9,30 Sardanes.
10,00 Universitatoberta
12,00 El rei Atur
12,30 Cinci acció
13,45 Oliana Molls
14.15 0h1Bongónia
15,00 Telenoticies.
15,20 El temps
15,25 Bona cuina
15,30 Bobobos
1600 Dit i fet
17,30 Futbol americá
19,00 La gran vall
20,00 Vida salvatge
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Loto
21,15 Bona cuina
21,25 Pel.lícula: «Beat Strett»
23,25 El retorn de Sherlock Hol-
mes
DOMINGO 16 DE OCTUBRE
T.V. 1
07,10 Largometraje: «Stella Da-
llas».
9,00 Informe semanal.
10,00 El día del Señor
11.00 48 horas
11,05 Concierto
12,15 Pueblo de Dios
13,45 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. «El 9° 8»
17,45 Si lo sé no vengo.
1845 La pantera rosa
19,10 La clínica de la selva negra
20,00 A vista de pajaro
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «El arreglo»
00,05 48 horas.
T.V. 2
9,30 Missa
10,30 Objetivo 92
12,00 Estudio Estadio
18,00 Sesión de Tarde: «El ba-
rrio contra mi»
20,05 Som una maravella
2030 Informatiu
2100 Debat 2
2200 Estudio Estadio
T.V. 3
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal
13,00 Matí d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,30 El temps
15,35 El
 dur
 cami cap a la glória
16,20 Tarda de guerra
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterránia
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 A cor obert
22,35 Gol a gol
LUNES 17 DE OCTUBRE
T.V.1
8,00 Buenos días.
830 Telediario
9,00 Por la mañana
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Jinetes de acero
19,05A media tarde
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo
22,55 Juzgado de Guardia
23,30 Documentos T.V.
00,30 Telediario.
00,50 Teledeporte.
T.V. 2
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Patrimonio real
16,30 La Palmera
1835 Posesión
19,30 Sesam obre't
2000 Informatiu
2030 Panorama
2120 Cine Club: «El diablo dijo
no»
2320 Ultimas preguntas
2350 Jazz entre amigos
T.V. 3.
12,00 Universitatoberta
12,30 Gol a gol
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
1500 El Temps
1505 Bona cuma
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
17,30 Pinotxo
18,00 Dibuixos animats
1810 Els germans Hardy i Nancy
Drew
1835 Batman
1915 Anna y el rei de Siam
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies
21,00 El temps
21,05 Filipriim
2120 Bona cuina
2125 Dallas
22,25 De dilluns a dilluns
23,25 Els joves
23,55 Telenotícies
MARTES 18 DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos días.
830
 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Kiss-tour.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzy
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.
18,55 La nave Terra.
19,25 Entre líneas
19,55 Calle tranquila.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Tariro... Tariro!
22,20 Sesión de noche «El cas-
tañazo».
00,35 Telediario.
00,55 Teledeporte
01,10 Testimonio
T.V. 2
13,05 Dones de Rock
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
16,30 Zarzuela
1730 La palmera
18,35 Posesión
1930 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
2030
 Botigues i botiguers
2115 El tiempo es oro
2215 Tendido cero
2245 La buena música
2345 Suplementos 4
T.V. 3
12,00 Universitatoberta
12,30 Informatiu cinema
1330 Magazine
14 .30 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
17,00 Universitatoberta
17,30 Pinotxo
1805 Els investigadors
1830 Oh! E3ongónia
1915 Anna i el rei de Siam
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Filiprim
21,20 Bona Ciuna
22,25 Cagney i Lacey
23,25 Vida i amors d'una diables-
sa
2325 Telenoticies.
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MIERCOLES 19 DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
ano Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
1930 Hablando claro
19,55 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Garidaldi
22,15 Canción triste de Hill Strett
23,05 El perro verde
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.
T.V. 2
13,05 Viatge a l'aventura
1330 Programación balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Patrimonio Real
16,30 La palmera
18,00 De cara al mar
1835 Posesión
1930 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 Claraboia
21,15 El poeta en su voz
21,30 A través del espejo
2250 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen
T.V. 3
12,00 Universitat oberta
12,30 Crónica 3
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
1615 Guerra de sexes
1700 Universitat oberta
1730 Pinotxo
18,00 Dibuixos animats
1830 Batman
1915 Motor a fons
1945 Filiprim
20,35 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Lotto
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiu Cinema
21,55 Cinema 3 «Sweet Charity..
23.55 Telenoticies,
JUEVES 20 DE OCTUBRE
T.V.1
8,00 Buenos días
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzi.
18,30 La aldea del Arce.
18,55 Musiquisimos.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Madre e hijo.
20.30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La ley de los Angeles.
22,20 Derecho a discrepar.
23,50 A media voz.
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
T.V.2
13,05 La tardor de Montseny.
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellessa i poder.
15,30 Patrimonio Real.
16,30 Teatro «Vamos a contar
mentiras...
18,00 El records de
18,35 Posesión.
19,30 La volta al mon de Willy
Fog.
20,00 Informatiu.
20,30 Viatge a la aventura.
21,15 Suplementos 4.
21,45 Descartes.
22,00 Lotefia primitiva.
22,15 Jueves cine »Crónice
negra».
23,55 Metrópolis.
T.V. 3
12,00 Universitatoberta.
12,30 Informatiu Cinema.
13,00 Mediterránia.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,15 Guerre de sexes.
17,00 Universitat oberta.
17,30 Pinotxo.
18.00 Música juvenil.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,05 Filiprim.
21,20 Bona cuina.
21.253 pics i repicó.
22,55 Esports flash.
23,55 Telerx>ticies.
ALQUILER DE
PELÍCULAS A
PARTIR DE
100 PTS
A'  I IRA
MAS Al/LA r. 'ROSA
JAMAS CON rAp,4
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Video Club Rossi
Avinguda des Torrent, 34
MANACOR
VIERNES 21 DE OCTUBRE
T.V.1
8,00 Buenos dias.
8,30 Telediario.
9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupl.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
19,55 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado.
22,25 Viernes cine «Westen ,
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte.
01,00 Raices.
01,50 Largometraje -El justiciero
deja ciudad»
03,20 Documentos TV.
04,20 Eric Clapton.
05,05 De película.
06,00 Documental.
07,25 Largometraje -Los últimos
días de Pompeya»
T.V.2
13,05 Hammer.
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellessa i poder.
15,30 Patrimonio Real.
16,30 Cine español -Habitación
para tres».
17,45 Musical.
18,35 Posesión.
19,30 La vida entorn de l'arbre.
19,55 Concierto.
22,30 Cerca de las estrellas.
- .V.3
2,00 Universiiiatoberta,
12,30 Esports Flash.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,15 Guerre de sexes.
17,00 Universitatoberta.
17,30 Pinotxo.
18,00 Dibuixos animats.
18,10 Els germans Hardy i
Nancy Drew.
18,35 Batman.
19,15 Anna i el rei de Siam.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,05 Filiprim.
21,20 Bona cuina.
21,25 Si, primer ministre.
21,55 Radio Cincinatti.
22,25 Crónica 3.
23,25 Telenoticies.
23,55 Cinema de mitjanit.
VIDEO CLUB
Rossi
Tenemos todas las
últimas novedades
en VIDEO
*Proyecto X
*El corazón del ángel
*La princesa prometida
*Mi vida como un perro
*Munchies
*Link
*El regreso de un héroe
*El Lute (II)
*Arma letal
*El campo del honor
*Masters del Universo
Cf. PALMA ARTA, Km. 48 Tef. 55 46 11
:"2."%1115119.<
Si necesita más información, acu-
da a nosotros, no lo dude.
RENAULT 11
Mas de 1 450 puntos de aststenca en toda España
.'""'1*¡:111 :1111111111.1.:111.:
RENAULTesperaMANACOR
1AHORRESE!!
HASTA
250.000PTAS
s lbocurcitillc>
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT  GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Venc objectiu CANON 50 mm. F/
1' 8. Tel. 57 16 98
Se vende chalet en Sa Carea Co-
moda y dormitorios amueblados.
Te155 53 91
Se vende chalet en Can FScafort,
3 dormitorios, 2 bonos, 2 tenazas,
amueblado con teléfono y garage .
Tel. 576049.
Vendo Fiat Uno Eire PM-AH. Precio
590.000 pts Infames 570892.
Se vende piso. Informes:550759
SS vende material esccdar y ofici-
na con el 50% de descuento. TI.
554284.
Vendo vestido de novia en muy
buen estado. Recio a convenir. In-
formes: 550328. (Preguntar Por
Xisce).
A 2 km. de Pato Cristo se venden
3 cuarterodas, rodeadas de pared
seca kilo, muy tranquilo. 4.503.000
pts. Focikdades.Inf ames: 552227.
Vendo estufa de leña en buen es-
tada Tel. 550807
Se vende lancha Glasear con
motor Suzuhá 65 HP. precia 5502W -
Infames:552249
Vendo compresa de aire de 2 ca-
ballosy 203 litros. Tel . 55 0807,
Vena pis gran i cèntric sense aca-
bar, a Momea. Infamada, Tel. 55
2809.
Vendo huerto en zona s' illot, junto
carretera Dhraa, muy bien cuidado
con árboles . frutales, todo tipo de
hatafizas, animales y dos casetas,
Precio muy 'nteresante. Inform,es Tel.
57 16 77.
Venta de apartamentos de dc,s o
tres habitaciones en Cala ~anda.
TE 569629. (Horario oficina y 418558
noches,
Vendo Opel Kadett 1.60) GL Gris
Acero metalaodo PM-AS con 15.2W
Km, knpecable Tel. 57 02 27 de 3 a 5
h.
Vena una guitarra eléctrica
marca báñez are/. amb aceptes-
sor i equaktzador incorporar Preu a
convenir. Tel. 55 08 87. DiNuns, dime-
eres i ahondes, hoces de dinar. De-
manau p' En ASCO.
En Manca vendo Piso 1 80
con o In muebles cal desván.
Lugar céntrico. Recio a convenir. In-
formes: 5655665
Vendo 13MW 3234, 4 p., arlo 85
pocos krns. Impecable. Tel. 71 45 67.
De 14a 16' 30h.
Se vende piso muy céntrico. Infor-
mación Tel. 55 12 II
Vendo cochera 20) rnts. calle Ca-
rril n• 18. Informes Bar Uout, Tel. 55 12
44
Vendo Volkswagen Escarabajo
mota 1 c.c. FM-2803-P (color
marfil) en buen estado. Informes Tel.
56 5937. Precio a caerenk.
Vendo caso en Manoca punto
céntrico, da viviendas. Tazón: Tel.
5704 44
Vendo 95 IX PM-AB con extras.
Precio convenir. Infames: 55 53 14
de 20a 22 horas.
Vendo fincas de uno o dos cuarto-
radas a poca Km:. de Manocor
Tel. 55 54 36
Vendo solar en c/ Viento (bonio
Fartoritx).Tei. 55 5436
Vendo cenobio elevadora
«CRANC., peso I .0O3 Kg mota die-
sel, 380128) ptas. Infames 55 X CO
horasoficino.
Vendo comedor poliester con
luna. informes 55 21 28 noches.
Vendo 6128) m. carretera Mono-
ca-Polo a 3' 5 Kms Arbcres fruta-
les, viña y pozo 1.5C0.030 ptas Infor-
mes 55 21 28 noches.
Se ven amplificador ncu, marca
Polard. Reu a ccnvenir.Tei. 55 47 50,
Legendario amplificada de guita-
rra, marca FENDER TWIN Reverb Re-
cio 80033 ptas Informes: 57 12 15
Se vende Chalet en don Mas. Pil-
cha, 3 dormitorios. Amueblado. Tel:
55 52 45
Vendo local comercial de LrIOS
110 m2. en zona céntrico de Morla-
ca. Informes 554468
 (Horas caner-
cio).
COMPR
Canoro local comercial.
 C/
Calen Cala Milla. Tel 58 66 12 de
9' 30a 13' 30h.
Compro terreno en Costa de los
Pinos. Primera Finen Tel 58 66 12 de
9'30a 13'30h.
Necesito vMendo en Pato Cesto,
Planta baja o piso l• para comprar
Tel. 565689.
De particular a particular, com-
praría solar o vivienda en Porto Cris-
to. Tf. 565549.
Vadea comprar un pis a Mano-
cor. Tf: 551630.
Comprarlo cosa, planto boira
amb corral. Tel 55 31 20. Haobaixes
ivespres.
Compraría amplificador para
bajo.Te1.5548 92de 1'30 a 2' 30h.
Compraría terreno con encinas,
pinos o L'Italia. Zafia Monaca-
Pato Cristo-San Lorenzo, Infames 55
21 28 noches.
Comprario bicicleta usada en
buen estado pagando hasta 10.2W
pts. Tel. 554129. Preguntar pie
José
Cerc caso per comprar a Porto
Cristo o proximitats. areb un, aigua
i un poc de tarta. hformeció 555172.
LLOGUERS
Se ofrece en alquiler habitación
en Ponlo para estudiante o simikar.
Tel. 571212.
Alquio local (&) rnz) para alma-
cén o takrt Infames 55 15 93
Cercam per Bogar o comprar
planta baja a Maraca o Porto Ces-
to. TI.
 553423. (A partir de les 22 h.).
Se busca local paro alquilar de
150 a X0 no' para almacenamiento
de muebles. Prefenblemente afue-
res de Manocor TE 552678.
Alquio chalet a 7 5 Km Manoca.
Luz, agua, lavadora automática,
etc Informes:55 21 28 noches.
Busco cochera para alquilar, pre-
ferentemente zona plaza Ramón
Lioll. Tel. 57 11 25.
Busco cochera poro alquilar en
tala cale Perlas o Avenida Salva-
da Juan, Tal 55 43 50.
Alquilaría cochera-almacén cén-
trica (unos 03 m.). Informes. 551593.
Cera pis o casa per Hogar sonsa
amcbiar, a Manacor. Tel. 55 51 54.
Copvespres.
Puco piso o planta baja para al-
guiar. Tei. 55 1603
Se alquila habitación a persona
tamal, llamar bines, martes y miér-
coles al tel. 55 05 98
A circo minutos de Manacor se
alquila gran terreno apto para ol-
m a 'cion de modera u OSTO negocia.
Llamar lunes, martes y miércoles al
Tel. 550598
GOB-MANACOR cercom local
per logar. Preferiblement céntric.
Tel. 55 09 72 (Andkeu)i 55 10 46 (Mi-
eue0.
DEMANDES
Clases de repaso EGB. Informes:
PLSanJairee,2(cle6' 30o8' 30h)
URGE. Busco vendedor/a a Comi-
sión . Productos Químicos. Sólo tar-
des. Vehículo prapio. Tel. 58 66 12
(9' 30 a 13' 30h.)
Chico de 19 años desearía encon-
trar trabajo para los tardes. Informes:
55 03 28 (horas oficina). Xisca,
Professcra d' EGB dóna classes de
ropas. C/ Vilanova n•2 Tetf. 555943.
Se ofrece chico para trebejar pa
horas o horario normal, Tel. 581777,
Preguntar por Antonia.
Se necesita chica interna de
edad entre los 23 y 43 años, para
cuida niño pequeño por los noches
y atender a los trabajos de la coso
pa las mañanas 4 horas diarias li-
bres y dos dios libres a la semana.
Interesada llamar al tel. 453345 de
Palma anee los 12 30 y los 14 h. o a
partir de las 20 h.
Dala de 25 anys, casado i soase
alias, cerca folia a bar, casa, etc.,
telefonar al 553057 meada o vespre.
TE 551814 resta del cho.
Licenciada en Fiología bales° da
clases de nglés Infames 551381 o
236069
Se ofrece joven aperada en infa-
maba°, 7 años de apariencia en ei
extranjero, (ONU, banco, agenia de
viajes) con referencias irreprocha-
bles pa escrito. Urgente. Razón: C/
Retiro, 6.-A o Tel. 553009 hasta las
10' 30h. moñonas.
Se busca chico para trabajar cui-
dando niños de noche. Inforrnes al
teléfono555831.
Se necesito oficial Fontanería en
zona de Monacal. Infames 551151 ,
Ausiliar Administrativo con estu-
dios de Infamaba°, busca trebejo
pa los mañanas. Tel. 55 38 75 (de 9 a
1)
Se traspasa local comercial en Av.
Salva dorJuan. Informes Tel. 55 26 23.
BUSCO en Sa Coma , inclante can
Avenido Palmera, solar o local co-
mercid. Tel. 570349
Es traspase tenda d' objectes de
regal a l' Avinguda del Tarent, 12
Feb.5533554553775.
Busco chico con nociones de
electricidad y fontanería. Tel. 55 01
82
Se traspaso local comercial am-
plio y cénteco en Cala Milla. Tel 55
51 97
Busco remolque de carga para
coches Tel 555198
DIVERSOS
Clases de dibujo. Tel. 550129 (Ma-
ñanas).
¿Quiere usted lograr un buen tra-
bajo? dianas: inglés, francés i ale-
mán; Manacor: C/ Juan Segura, 14
(Encimo Tienda Co' n F-ai). Porto
Cesto: C/ Suceda, 27 y C/ Navegan-
tes, 3. Tel. 570336. Recio económi-
ca.
Señora busco trabajo pa horas y
niña de 15 años para guardar niños
c/ Son Reman 22, I TI 554133
Estudiar* si t' interessa compartir
un pis o Palma amb ales can-
panys, crido alo teiefons 57 06 41 ò58
6656
 (m igabes).
Se ofrece chica de 15 años para
guardar niños. Tel. 555416
Se necesita canguro por las ma-
ñanas. Tel. 555515
Se doren Ilicons de Scifelgi Piano
Infamada . C/ Suecia, 49-2*. Porto
Cesto. Tel. 55 24 82 (de 40 15 hores)
Estudiant de Rldogia angloger-
mánica dono ciasses d' angés i
many. Es fan traduccions d' anglas i
alemany a corola i costado- Infa-
mes c/ Concepció, 5 Pto. Cristo. Tel.
57 03 45
Se necesita mujer de componía
para atender mujer de avanzada
edad en Porto Casto. Tel 570163
S' dereix boye per passor treballs o
documentsa máquina. Tel. 55 47 72.
Necessitam persona per neteja C/
Muntoner,28 - PortoCesto.
Soy uo muchacho de 22 años y
busco trabajo pa tiaras Informes C/
Tramontana, 27 - Porto Cesto, de 8 a
10 noche.
Audiar Administrativa con estu-
dios de informática busca trabajo.
Iriamos Tel. 560425 (mañanas de
( 2 1).
Liquidación maquinorio segunda
mono pa cierre negocio. Veme
2,15 mt. Congelador ( ,50 mt. Infor-
meste1.551721.
E
BRICOSEGUR
Avda. Baix d'es Cos, 81
Zapateros	 Cajoneras armario
Estanterías múltiples
Madera para revestimientos
Tapajuntas	 Esquinales
y toda clase de madera para BRICOLAGE
Tel. 55 21 47 rs
MANACOR
(I)
so
BENZINERES
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom. •
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Pica
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiña; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
FARMÀCIES
Dia 14, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 15, llic L. Ladária, C/ Bosch
Dia 16, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 17, Ilic. Muntaner Av. Salvdor Joan
Dia 18, Ilic. P. Ladária C/ Bosch
Dia 19, Ilic. Llull, Na Camel.la
Dia 20, llic. Llodrá, Joan Segura
Dia 21, Ilic. Mestre, Av.
 Mossèn Alcover
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambulàncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085- 55 55 20
GRUAS REUNIDAS MANACOR
lée
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Lo
Para llorar.	 Para llegar.
TALLERES V GRUAS REUNIDAS MANACOR
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua
Hermano del espacio
Tres hombres
y un bebé
,0 ~.
C MERCIAL ARTIGUES
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION
Calefacción por
suelo radiante
permite, por su instalación, una libre
decoración y distribución de interio-
res y una total uniformidad en la dis-
tribución de la temperatura.
Para más información estamos en
VIA PORTUGAL, 54
© 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR
también disponemos de
calefacción por radiador.
UEN AS N OTICIAS	 OPEL
Opel, en colaboración conOpel Credit, te ofrece un plan
Ofill	
de financiación* para que
disfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus
Ot1\11	
necesidades, desarrollarán uno a tu medida.
[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES) 1
P V P •
931 34' , Ptas	
ENTRADA
230 000 Ptaç	
CANTIDAD A FINANCIAR
1. , AÑO	 2° AÑO	 3«, AÑO	 7041 °34A5 ÑPta05
9 900 Ptas	 14 900 Ptas	 18 900 Ptas	 22 844 Ptas
(14 CUOTAS)	 (14CUOTAS) 	1 14 CUOTAS)	 1 14 CUOTAS)
• • PE	 PN,	 1 161 616
IMPORTANTE . El plan de financeación arriba explicado tncluye TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS
NOTA: Plan de financiación válido
para Corsas comprados y financiados -
durante este mes.
Y con un radio-cassette Blaupunkt ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette extraible Blaupunkt
Bristol 27, con antena y altavoces:
• 1141141P.111
*Excepto vehículos comerciales,ventas a flotas y modelos de campaña.
Le esperamos .•.•	 .•.•.'
CORMOTOR S Ay	 •	 •
Ctra. de Palma a Artá, km. 49,200
07500 MANACOR
Concesionarios Oficiales
OPEL
Mejores por experiencia
¡¿ESTÁ SOLO
SU ORDENADOR?!
¡Hágalo hablar
con
otros!
ORDENADORES Y EQUIPOS 
Redes locales para PC' S
Modems telefónicos
Placas comunicaciones PC Telefax
1)MULTIPUESTOS - ICL (s. o, UNIX) y Olivetti
2)MONOPU ESTOS - Olivetti, PC' S compatibles
3)SERVICIO DE PROGRAMACIÓN
4)SERVICIO TÉCNICO DE PC'S
Pl. S' Antigor, 3-B, Tel. 55 45 20	 CI Alcalde J. Massanet, 6. Tel. 20 83 66
	
CI Sol 3
MANACOR
	 PALMA
	
FELANITX
